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De ayer 
L O S P R E S U P U E S T O S 
M a d r i d 25.—Ayer tarde a p r o b ó el 
Senado el proyecto de presupuestos 
generales del Estado. 
L A N O C H E B U E N A 
El pueblo madr i l eño ha celebrado 
la Nocbebueua cou l aaus tuae ióu tra-
dicional. 
En la Capilla de Palacio, en la Ca-
tedral y en otras ¡«jlesias, se han can-
tado solemnes maitines ce leb rándose 
después á gran orquesta la Misa de 
Nacimiento. 
COMO S I E M P R E 
Con motivo de la festividad del día 
han dejado de publicarse casi todos 
los periódicos. 




EXPOSICIÓN A L A S C O R T E S 
M a d r i d 2*7.--La mayoría de los pro-
fesores de la Universidad y del Ins-
tituto de segunda enseñanza de Za-
ragoza ha suscrito una exposición á 
las Cortes pidiendo que se prohiba 
el ejercicio de la enseñanza á las con-
gregaciones religiosas que han sido 
expulsadas de Francia y se han re-
fugiado en España. 
H U E L G A 
En Hieres (Asturias) los obreros de 
las minas y talleres de fundición se 
han declarado en huelga para protes-
tar de que se hayan anulado las re-
cientes elecciones municipales efec-
tuadas en aquel termino, en las que 
obtuvieron el t r iunfo algunos candi-
datos socialistas. 
Ayer los obreros en huelga efectua-
ron una imponente mani fes tac ión 
pac iüca . 
S I N C O T I Z A C I O N E S 
Hoy no se hicieron cotizaciones en 
la Bolsa. 
ACTUALIDADES 
E l Hm-ald de Nueva York qui-
so saber la opinión del señor 
Presidente de la República de 
Cuba respecto al tratado de reci-
procidad. 
Y á fin de complacer al gran 
diario neoyorquino el señor Es -




Diciembre 24, 1903. 
Aprovechando la oportunidad ofre-
cida por e\ Herald, me complazco en de-
cir que tanto el gobierno como el pue-
blo de Cuba, aprecian en alto grado el 
reciente testimonio de amistad sincera 
y buena voluntad que se les ha dado 
por el pueblo de los Estados Uunidos, 
por medio del Congreso americano, 
pues consideramos la ratificación del 
Tratado de reciprocidad, como el me-
jor regalo de Pascuas que pudiéramos 
recibir. 
ESTRADA PALMA." 
¿Ve usted, ve usted, cómo te-
níamos razón? dirán ahora los 
remolacheros (\ Mr. Roosevelt. 
Nos hablaba usted de reciproci-
dad y ahora los mismos cubanos 
nos confiesan que les hemos he-
cho un regalo de Pascuas. A lo 
que contestará Mr. Roosevelt: 
—No hagan ustedes caso; eso 
no es más que retórica diplomá-
tica, como aquello de "Mi gran-
de y buen amigo". 
Y basta por hoy, que la ola fría 
que nos habían anunciado ha 
traido un calor de mil demonios. 
REPUBLICA DE PANAMA 
v i r 
Si la erección en república del De-
partamento de Panamá, hubiera sido 
la fiel expresión del sentimiento istme-
ño, herido en sus más caras aspira-
ciones, -por la actitud del Congreso Co-
lombiano, el gobierno provisional de 
la nueva república, no habría ido más 
allá del tratado Herran-Hay en sus 
concesiones; pero hay tal discrepancia 
entre los textos de los tratados Herrau-
Hay y Hay Varilla, que resulta elo-
cuente la connivencia del Gobierno 
americano, en este asunto. 
Y más elocuentemente habla aún el 
hecho de haberse precipitado, así el 
Gobierno de los Estados Unidos en el 
reconocimiento de la nueva república, 
como el provisional de ésta, en ultimar 
el tratado para la construcción del Ca-
nal. 
Esta precipitación acusa, no impre-
meditación como se ha supuesto, sino 
perfecta inteligencia entre los agentes 
americanos y la sociedad Arango Arias, 
y C* quienes conocedores de la opi-
nión pública en el Istmo, habían de 
estar seguros del fracíiso del tratado, 
en las condiciones del aprobado por 
ellos, si la ratificación quedaba expues-
ta á las contingencias de un resultado 
electoral. 
Es natural que la prensa imperialis-
ta norteameiicana atribuya al Gobier-
no de Colombia cálculos de inmodera-
da avaricia. De alguna manera ha de 
pretender justificar la avaricia inmode-
rada del imperialismo á que sirve de 
portaestandarte, nunca reflejada con 
mayor brillantez que en el despojo he-
cho á Colombia sobre el Istmo. 
Pero no se quiere tener en cuenta 
que en el Congreso de Colombia estaba 
constitucional mente representado el 
Departamento de Panamá por seis re-
presentantes y tres senadores; que es-
tos, á pesar de sus deseos de que el ca-
nal se finalice cuanto antes, también 
estuvieron de acuerdo en rechazarlo, 
autorizaron al presidente de la repú-
blica para negociar otro tratado. 
iQué interés de lucro podía signifi-
car la inconformidad con el tratado 
Herran-Hay, en un congreso cuyos 
miembros en gran parte habían de ser 
renovados para la próxima legislatura! 
No hay pues motivo alguno para ar-
güir que el Gobierno de Colombia ha-
ya procurado oponer obstáculos á la 
obra del Canal, ni siquiera intentado 
oponer condiciones que no fueran fran-
camente viables; y es un sarcasmo ves-
tir con el ropaje de la civilización, el 
acto gubernamental de los Estados Uni-
dos interviniendo con fuerzas de mar 
y tierra en el Istmo: acto que, no sien-
do en sí otra cosa que la manifestación 
impaciente de un acaparador egoísmo, 
constituye causa más poderosa para el 
desarrollo de sangrientas escenas que 
la observancia de la neutralidad por 
parte del Gobierno americano si en es-
te sentido hubiese obrado. 
Eo tal caso no habría surgido la re-
pública de Panamá, para transformar-
se pocos días después en colonia ame-
ricana, mediamte el tratado Hay-Va-
rilla. 
Esto no pueden ignorarlo esas gran-
des potencias que han reconocido, pla-
centeramente, el gobierno provisional 
panameño, toda vez que no dejarían 
de recibir, de sus representantes en 
Panamá, informes exactos déla verdad 
acontecida; pero muy distantes de la 
cobardía que se les atribuye en el 
aplauso tributado á la nueva república, 
habrán sentido refocilamiento ante los 
horizontes despejados que el expansio-
nismo americano ha descubierto en la 
jurisprudencia internacional. 
Campo l lor ido Dbre. SO de 1903. 
AURELIO DÍAZFEKUE'Í 
L a cerveza L A T l l O r t C A L es la 
reina de las cervezas que se toman cu 
Cuba. 
YII H i HA 
E l Comité nacionalista del barrio da 
San Lázaro aprobó el 21 del corriente, 
por unanimidad, la siguiente moción: 
Considerando, que para poder consol!" 
dar en nuestra república, per sécula, los 
principios democráticos, la Constitución 
y el derecho de gentes, estriba en el 
mayor respeto á la misma: 
Considerando, que el Congreso de la 
República, con la aprobación de la Ley 
Corona ha inviolado el título 49 de la 
Constitución, los principios democráti-
cos y el derecho de gentes: 
Considerando, que los Representante^ 
y Senadores que perteneciendo al Par-
tido Liberal Nacional al votar en pro de 
esa Ley, han violado las bases 3* y 4* 
Capítulo 1? del programa del partido, 
que á la letra dice: 
A. — Promulgación de las leyes ins-
piradas en los principios más democrá-
ticos, que hagan efectivos los derechos 
y libertades consagrados en la Consti-
tucién. 
B. —Efectividad absoluta del princi-
pio de igualdad entre todos los ciuda-
danos, así para el desempeño de los car-
gos públicos como para el disfrute de 
todos los derechos inherentes á la ciu-
dadanía; 
Se acuerda: 
Primero Protestar públicamente del 
acuerdo del Congreso aprobando la Ley 
Corona. 
Segundo. Protestar contra los Sena-
P A R A PASCUAS Y AfíO NUEVO 
o / S S o s q u e d e t / S o l o n í a 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco. Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el g y » E surtido-do jojer íu , y luüw muy Dararto." Ln [ M T 
fumeríalo mejor. En juguetería tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen-trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los üifíos que están enfermos entran en la juguetería 
^ - Y JSDE3 I»OTa-E!3Nr SXJEKTOS — ^ 
C-2253 18-Db 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
"U. XX o i Ó ü "t o el«.» 1 «i « 13. o o la. o » 
HOY A LAS OCHO: T * F \ X J O t O I T I C t * 
A l a s nueve : £ 1 F E R R O C A R R I L C E N T R A L . 
A l a s diez: EL BOBO SERAFINITO. 
SÁBADO 26 DE D I C I E M B R E D E 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y elj 
l«r. tenor Juan Valdovi. 
La gran zarzuela en tres actos 
EL MILAGRO 
DE LA VIRGEN. 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE 41BISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
276' FUNCION DE L A T E M P O R A D A 
P R E C I O P O R F U N C I O N . 
Grillé* l?, f . 6 3or. piso sin entrada $7-03 
Palcos l: y 2: piso sin entradas |-501 
Luneta con entrada f 1-50 
Butaca con ídem íl-60 
Asiento de tertulia coa entrada.. |0-6) 
Idem de paraíso con idera $0-50 
Entrada general $0-90 
Entrada do tertulia y paraíso |'J-4) 
^ • " E l domingo 27, de Diciembre, GRAN 
L A T I N E E . 
12048 Db 0 
"El Brazo Fuerte" 
Este antigno y acreditado establecimiento de Víveres, reformado y montado á la altura de 
los primeros en su giro, ofrece á sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
FINOS en general, VINOS exquisitos de las principales marcas importados para esta cosa, 
QUESOS y TURRONES de las mejores marcas y clases, FRUTAS al natural y en conserva, 
MAZAPANES coa variedad y esmerado gusto, AVES y LECHONES asados, y todo lo concer-
uiente y propio para PASCUAS y AÑO NUEVO. 
Desde ahora tenemos la convicción de que tanto en precios como en clase de mercancía y 
ti cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa bien recomendada al digno pübllco 
yue nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Palian© n. 132, frente á la Plaza del Vapor 
T E L E F O N O 1394—HABANA. 
13001 llt-21 
JARABES DE FROTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
l>c Néctar . Fresa, Vainilla, Naranja, L imón, Chocolate, Zarzaparril la, 
P iña , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro; el de Néc t a r á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C2112 1Db 
Aviso ájas damas 
filme. Puclieu acaba de poner á la venta un variado surt ido de encajes 
guipur y aplicaciones sueltas en negro, crema y color P a r í s . Hay t a m b i é n 
galones rusos ú l t i m a palabra de la moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de P a r í s y para las salidas de 
por la mafiana, canotiers Santos D u m o n t y Marquis desde $2 .60 . 
Tal l ler de vestidos bajo la d i recc ión de una pr imera modista de P a r í s . 
EspcciaüdM I <MI trousseaux de novias y canastillas. 
12S37 
L'Kl.MI l t - l » l » V/I.-JOX- m ^ OBISPO 84-TELEFONO 535 8t-16 
VAYA VD. 
CORRIENDO 
á la casa R E V U E L T A A^niar 70, al 
lado del Banco, 
Y C O M P R E L A T E L A 
P A R A SU T R A J E . 
¡ANTES Q U E S E ÁCAftE! 
ES UNA 
VERGÜENZA 
andar con los fondillos rotos, cuando 
en esta casa se vende 
CASIMIR INGLÉS 
laca pura, desde C I N C U E N T A centa-
vos plata la vara. 
C—2293 alt 15t26-Db 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dej&ndolas como nue-
vas, se pasa á domicilio 4 recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Bgido 13, La Palma, 
los precios arreglados & la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarr¿, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
TO BE OE NOT TO BE 
THATIS THE (¡ÜESTION! 
L a falta de influjo nervioso 6 de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léna, rara vez 
t» absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 años. 
L a impotencia resulta cuando la na 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ane-
miarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engeudrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el BIOGENO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO siempre cura. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a 16 D. 
Tele foñofzNw^ 929 
s 
P E L E T E R I A 
ESTIÜ,COTYC?£ 
f e l i c H a } i 
á s u s (nu i f jos y iKirroquianos, d e s e á n d o l e s 
fe l ices P a s c u a s y buen A ñ o Nuevo 
y 2>ideii p a v a C u b a 
(oda saevte de p r o s j f e r i d a d e s 
R T A L E S de L U Z - Habana 
L O S D U E L O S Y E M P L E A D O S 
V E L A P E L E T E R L A 
j C a 7 / f a r e n a 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á pvec ios m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s t u o n o g r a n u í s , 
OBISPO 35. fiambla y fiouza, TELEFONO 675. 
C2093 alt 1 Db 
^ ^ ^ ^ 
P í d a s e EN D^GUERÍAS Y BOTICAS \ 
Emulsión Creosotada 
eiBENLIIUIlíElimiSDElPn DE R A B E L ! 
alt 






" E L T R I A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
G A B R I E L RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que soa, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán loa primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado ds 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y ¿e con vencerá el público dequees verdadlo 
que se anuncia. 
. " Í U U N T O r 3 L i I i S E J C ¡ S í I 3 O K . I E S U N T 
Hí iy in.téri>x*ot© p>a.i-«, tocios los Icllonaas )• 
C 2f£6 1 Db 
J J Fumen " E m i n e n c i a S O N L O S MEJORES C i g a r r o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Diciembre 26 de 1903. 
«ÍQrcjPy Representantes del Partido qne 
-o l -^é ta i en pro de la citada Ley, lian 
\ ioiadQ el programa del partido. 
Tercero. Felicitar al Director del . 
• pej'ióüioo La Eepública Cubana por sus 
i.rWlautes artículos "Ley d e í s t a s " , 
^La Ley Coroua" y ' 'L^y de Pr iv i l e - . 
gios." 
Cuarto. Que- estos acnerclos se pu- j 
bliquen en ios periódicos DIARIO DE LA 
MARINA, E l Mundo, La L'epública Cuba- • 
na y E l Liberal. 
La i i i y piloT | 
Cou gusto hemos sabido que en los ^ 
últimos días del año, 2S y 31, serán , 
desarrollados temas filosótico-morales | 
en el cuatriduo que en Belén dedican | 
muy especialmente á los caballeros los 
P.P. Jesuíta?. 
La existencia del alma, su vida futu-
ra y su inmortalidad serán el objeto de 
los tres primeros discursos, completan-
do el plan el último, que versará sobre 
la libertad humana, como elemento de-
terminaute de uuestro destino. 
Labi i l lautez que imprimen á todas 
sus fiestas los ilustradísimos Padres Je-
suítas; la brevedad de loscultos, lo cómo-
do déla hora, las ocho de la noche, la 
grandeza de los temas elegidos, la or-
uamentacióu del templo y la invitación 
que en especial á los caballeros se ha 
dirigido, unidos á la elocuencia y claro 
talento del Padre Arbelo, director del 
Apostolado de la Oración, hacen espe-
rar cumplido éxito. 
Nosotros también, amantes de toda 
ilustración, se lo deseamos plenísimo á 
los iniciadores de esa idea. 
DE 
i m i m i 
Admisión de Asociados. 
Puede serlo toda persona que resida 
dentro del Término Municipal de la 
Habana. La Asociación sólo busca el 
apoyo moral de cada Asociado. Se dá 
gratis un ejemplar del Reglamento á 
todo el que lo desée. Cuota: un peso 
plata al año. 
Dr. Antonio S. de Bustamante. 
Presidente honorario de la Asocia-
ción. 
Cosme Blanco Herrera. 
Presidente del Consejo de Gobierno. 
Dr. Carlos Armenteros. 
Secretario. 
L . V. de Abad. 
Presidente del Comité de Propaganda. 
Juan Arguelles. 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
Francisco Carrera y Justiz. 
Secretario. 
LOS IMPUESTOS 
E L GREMIO DE FONDAS 
En un suelto qne apareció hace dos 
días en esta misma sección, se dice 
que ''en una reunión de dueños de fon-
da habían acordado estos que cuantos 
forman el gremio pueden dirigirse á 
don Nicolás Guarch en Monte 331, bo-
dega, y Angeles 26, también bodega, 
para consultas y defensas, etc. etc., que 
hará en todos los recursos administra-
tivos sin retribución alguna." 
Don José C. Puíg, Secretario del 
Gremio, nos manifiesta que hemos sido 
mal informados, pues no es cierto se-
mejante acuerdo ni que las fondas ten-
gan nuevos impuestos. 
Los únicos acuerdos tomados por el 
gremio, en la junta celebrada en el 
'•Centro Gallego" la noche del 21 del 
actual, fueron las siguientes: 
19 Que al hacerse compras de vinos 
se exija á los comerciantes que los se-
llos especiales de los envases mayores, 
digan botellas y no ?ííroí, exigiéndoles 
también sellos fraccionarios para "me-
días botellas", por ser éstas las corrien-
tes en las fondas y calecerse de "medios 
l i tros". • 
29 Que la Comisión siga recabando 
de la Secretaría de Hacienda la más 
pronta implantación del sello especial 
para garrafones, que han de surtir de 
vino los envases menores para el servi-
cio en las comidas. 
39 Que los que tengan que proveer-
se de sellos fraccionarios y especiales 
se dirijan á la Secretaría del gremio— 
Hotel Cabrera, Monte 10—con las fac-
turasde los sellos comprados en la A d -
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
PELETERIA 
L a a r m a 
Portales de Luz. 
Teléf. xi/CLm. 0210. 
débese á la bondad de sus artículos, á la varie-
dad constante de estilos y, & la reducción de 
precios. 
ministracíón y las remisiones del vino 
que hubieren comprado. 
El gremio, que está dirigido por el 
Síndico señor Serafín Fernández, aun 
que agradece los desinteresados servi-
cios del señor Goarch, no necesita mo-
lestarlo. 
Queda complacido el Sr. Pnig. 
^ NECROLOGIAT 
Ha fallecido en esta ciudad la dístin-
huida señora doña Emilia Pellard de ¡ 
Reucunell, distinguida consorte del se-
ñor D. José Manuel Rencurrell, anti-
guo y estimable comerciante de esta 
plaza. 
Enviamos á la familia de la difunta 
nuestro pésame, y pedímos á Dios acoja 
en su seno el alma de la finada. 
ASUNTOS VAHIOS. 
LOS PRESUPUESTOS 
Las rebajas introducidas por la Co-
misión de Presupuestos de la Cámara 
de Representantes en el proyecto de 
presuestos de la Nación, ascienden á 
$437,543-56 cts. 
TELEGRAMA. 
E l Gobernador Provincial recibió 
ayer el telegrama sígnieute, del Alcal-
de de Güira de Melena: 
Güira de Melena, Diciembre 20. 
Anoche, á las diez, fué muerto de 
una puñalada en reyerta, Leoncio De-
nís, en la calle de San Antonio. E l au-
tor, pardo Alfredo Reynoso, fué dete-
nido por la policía municipal momen-
tos después y puesto á disposición del 
Juez municipal. 
También fué gravemente herido en 
la calle Real, y á la misma hora pró-
ximamente, Faustino Cortés, no ha-
biendo sido capturado hasta ahora el 
autor, y para lo cual se practican acti-
vas diligencias. El Juzgado munici-
pal igualmente entiende en el asunto. 
E. Bacallao. 
LA L E Y CORONA 
Ayer fué entregada en !a Presiden-
cía de la República, por el Senador Sr, 
Frias, la Ley votada por el Congreso,, 
y que se conoce por la "Ley Corona". 
TRATADO DE COMERCIO 
El lunes próximo, probablemente, 
firmará el Presidente de la República, 
el tratado de comercio y navegación 
entre Cuba é I talia. 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 dias de licen-
cia por enfermo, á don Mateo Vidal , 
Práctico del Puerto de Cárdenas. 
TOMA DE POSESIÓN 
E l lunes por la mañana se ha rá car-
go nuevamente de la Secretar ía de 
Gobernación, el señor don Eduardo 
Yero Budueu. 
LAS MULTAS DE LOS , 
JUZGADOS CORRECCIONALES 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se diga á los Gobernadores Pro-
vinciales que con arreglo á la Ordeji 
143, serie de 1902, el producto de las 
multas impuestas por los Juzgados Co-
rreccionales ha de ingresar eu las Ca-
jas Municipales para con ello atender 
á los gastos de ese organismo, y que es 
tando los Ayuntamientos en la obliga-
ción de facilitar todos los medios posi-
bles al buen desempeño y mejor fun-
cionamiento de dichos Juzgados,espera 
se den las órdenes oportunas á fin de 
que los Recaudadores Municipales re-
ciban de los Jueces, otorgando el opor-
tuno recibo, las cantidades que éstos 
les entreguen por conceptos de multas, 
toda vez que con ello se beneficia el 
servicio y gana la administración de 
justicia. 
NO ES POSIBLE 
E l Secretario de Gobernación ha re-
suelto que no es posible acceder á la 
solicitud de don Ramón González, 
arrendatario de la cantina de la cárcel 
de la Habana y de varios presos, de 
que se deje sin efecto la orden de que 
sea clausurada dicha cantina el día 31 
del corriente. 
PÓLVORA 
Los señores Kinght "Wall Company, 
del comercio de ésta ciudad, han sido 
autorizados para importar 1,500 libras 
de pólvora de caza, previo pago de los 
correspondientes derechos. 
NO HAY NECESIDAD 
La Secretaría de Gobernación ha re-
suelto que no hay necesidad de convo-
car aspirantes ni promover el concurso 
para proveer la plaza de Médico Mu-
nicipal de Isla de Pinos, vacante por 
renuncia del que la desempeñaba, por 
ser facultad de los Ayuntamientos el 
nombramiento y separación de sus em-
pleados. 
RESOLUCION 
E l Secretario de Gobernación de 
acuerdo con la Junta de Beneficencia 
ha resuelto que el Ayuntamiento de 
Santiago de las Vegas consigne en el 
próximo presupuesto cantidad suficien-
te para atender al sostenimiento del 
hospital c iv i l de aquella localidad. 
RETRETA EN LA PLAZA DE ARMAS 
La Banda Municipal, en obsequio al 
Secretario de Gobernación, señor Yero, 
dará retreta en la plaza de Armas, el 
lunes por la tarde. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comisión organ izadora. 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
base novena de las fijadas por esta Co-
misión, se convoca á los señores Dele-
gados electos á la Convención Provin-
cial de la Habana, para la toma de po-
sesión y constititución de dicha Asam-
blea; cuyo acto tendrá efecto el próxi-
mo martesi29 del actual, á las ocho de 
la noche, en los salones del Círculo, 
sito en Zulueta 28 (altos.) 
Habana 25 de Diciembre de 1903.— 
Agustín de Zárraga, Secretario. 
Hovimiei i to M a m í m e 
L A N A V A R R E 
Según cableorrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros y Co., se sabe que 
el vapor francés La Kavarre, que salió de 
este puerto ei 15 del corriente por la no-
che, ha llegado con toda felicidad al puer-
to de Corufia en la madrugada de hoy 
día 26. 
E L M O B I L A 
"Anoche fondeé en puerto el vapor cu-
bano Mobila, del puerto de su nombre, 
con carga y pasajeros. 
E L PALOMA 
En la misma noche fondeó en puerto, 
procedente de Guanta, con ganado, este 
vapor cubano. 
E L SEMATOR 
Procedente de Cartagena tomó puerto 
hoy el vapor inglés de este nombre, con 
ganado. 
E L M A N Z A N I L L O 
Hoy tomó puerto, procedente de Man-
zanillo, al vapor cubano arriba indicado, 
en lastre. 
E L OPLAND 
En la tarde del jueves salió para New 
York y Matanzas, con carga de tránsito, 
este vapor noruego. 
E L L U C I A 
En la misma tarde salió para Trieste y 
escalas y Progreso, con carga, e&te vapor 
austríaco. 
E L M . M . P INILLOS 
Ayer salió para Matan/as, con carga de 
tránsito, este vapor español. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con pasajeros y en lastre salió para 
Miami ayer el vapor americano Marti-
nique, 
E L TRANSIT 
Para Delaware (B. W.X, con azñcar, sa-
lió ayer el vapor noruego Iransit. 
E L MEXICO 
Hoy salió para New York, cou carga y 
pasajeros, este vapor americano. 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer tomó puerto, procedente de Mia-
mi en lastre y con 28 pasajeros este vapor 
americano. 
A L F 
Procedente de Cárdenas, tomó puerto 
ayer el vapor naruego Alf, con azúcar de 
tránsito. 
EL A T I I E N I A N A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Cárdenas, este vapor inglés, con a/.úcar 
de tránsito. 
E L NORD 
Con ganado tomó puerto ayer, proce-
dente de Guanta, el vapor noruego Nonl. 
E L ANDES 
Procedente de Puerto Cabello, fondeó 
en puerto ayer el vapor alemán mencio-
nado, con ganado. 
L A K A T E PEBRE 
Ayer tomó puerto, procedente de Pas-
cagoula, la goleta americana Kate Pebre, 
con madera. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
En la calzada de Galiano esquina á San 
José, fué arrollado por el coche de plaza 
número 930, el asiático Domingo Ajá, de 
61 años de edad, causándole una herida 
en la ceja derecha y varias lesiones y con-
tusiones en diferentes partes del cuerpo, 
de pronóstico grave, según certificado del 
Dr. La Torre, que le hizo la primera cura. 
La policía detuvo al conductor del co-
che, blanco Ramón Fernández Brigoso, y 
lo puso á disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito del Centro. 
El herido pasó á su domicilio por con-
tar cou recursos para su asistencia médica. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
A l transitar por la calzada de Principe 
Alfonso esquina áSan Nicolás, el tranvía 
eléctrico número 6 de la linea del Cerro 
al muelle de Luz, chocó con un carro del 
tren de lavado al vapor " E l Progreso", 













sufriendo el tranvía^ averías de poca con-
sideraci^p. 
Ei conductor del carro se confiesa cul-
pable de la avería. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Las morenas Francisca Rocha Matamo-
ros, domiciliada en la calzada de Vives 
número 80, y Dolores Eulasia, de Aguila 
número 288, fueron detenidas por el vigi-
lante número 388, de la 6? estación de po-
licía, al encontrarlas en reyerta, eu el do-
micilio dé la primera. 
El menor Pablo Roche, que fué á darle 
aviso á la policía, al salir para la calle lo 
alcanzó la Eulasia, dándole una mordida, 
lesionándole. 
También estaban lesionadas las quere-
llantes, por cuyo motivo la policía des-
pués que fueron asistidas en el Centro de 
Socorro, remitió la Eulasia, al Hospital, y 
la Roche Matamoros," al Vivac, ambas á 
disposición del Juzgado Correocional del 
distrito. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Anoche, después de las siete, encontrán-
dose en su habitación el Sr. D. Casimiro 
Heres, vecino de la calle del Aeruila nú-
mero 143, se le encendió casualmente con 
la llama de una vela, el mosquitero de la 
cama. 
El señor Heres, pudo apagar las llamas 
en los primeros momentos, por lo que so-
lo se quemó parte del mosquitero. 
A causa de este accidente se dió la se-
ñal de alarma, acudiendo el material de 
bomberos, cuyos auxilios uo fueron nece-
sarios. 
Q U E M A D U R A S GRAVES 
La parda María Luisa Jiqui, de 18 años, 
vecina de Trinidad núm. 27, fué asistida 
en el Centro de Socorro del tercer distri-
to, de quemaduras en el tórax, abdomen, 
muslo y brazo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Las lesiones que presenta las sufrió ca-
sualmente al incendiársele las ropas que 
vestía con las llamas de un reverbero, 
en el que estaba calentando el almuerzo. 
A l prestarle auxilio á la l iqu i , sufrió 
quemaduras en las manos don Francisco 
Vidal, del propio domicilio. 
De este hecho conoció el J uzgado del 
distrito, y la paciento quedó en su dond-
cílío por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
D E N U N C I A 
Don Manuel Castellanos Santnna, del 
comercio y vecino de la calzada fiel Cerro 
número 051, se presentó en la décima Es-
taeién de Policía, manifestando que el 
día 23 del actual llegaron á su estableci-
miento los hermanos Aurelio y Antonio 
Peraza, el primero de ellos, vigilante nú-
mero 48 de la tercera Estación, quienes 
titulándose inspectores del Impuesto, tra-
taron de hacerle una visita investigando 
si allí se cumplía ó no con el reglamento 
del Impuesto, y como después se ha en-
terado que tales individuos no son ins-
pectores, los denuncia á la policía, por 
creer que trataran de estafarlo. 
I N T O X I C A C I O N 
América Noicet Monzón, vecina de 
Santiago 7, fué asistida en el Centro de 
Socorro de la 2* demarcación, á causa de 
presentar síntomas de intoxicación por 
haber ingerido cierta cantidad de yodo, 
siendo su estado do pronóstico grave. 
La paciente manifestó que había aten-
tado contra su vida por encontrarse abu-
rrida. 
El Juez de Instrucción del distrito del 
Oeste conoció de este hecho y la paciente 
quedó en su domicilio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En terrenos de la Anca "Los Ricos", 
barrio del Luyanó, tuvo la desgracia de 
ser lanzado del caballo quo montaba, y 
después recibir una patada del mismo, 
el blanco Domingo Interian Romero, eu-
friendo lesiones graves, que le produje-
ron síntomas de conmocién cerebral. 
El paciente quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica, 
CON A L C O H O L 
En el Centro de Socorro del Primer 
di.-írito fué asistida la mefior blanca Ma-
ría Cánselo, vecina de Inquisidor n? 20, 
de quemaduras leves en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrí J -casualmente 
al prendérsel a fuego á las ropas que ves-
tía con las llamas de un reverbero, que 
estaba encendiendo con alcohol. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
En la carnicería situada en la calle de 
Cuba núm. 150, propiedad de D, Manuel 
Bartolomé, se cometió un robo durante 
su ausencia. 
Lo robado consiste en seis peíos plata 
y unos espejuelos que guardaba en el ca-
jón del mostrador. 
So ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. 
Au Fetit París 
SOMBREROS MODELOS 
Corse t s f ranceses , s u p e r i o r e s , desde $ 4 . 2 4 . 
Boas , E s t o l a s , Sayas de l a n a y de seda, B l u s a s , C i n t a s , 
Enca j e s , F l o r e s , P l u m a s y A d o r n o s p a r a v e s t i d o . 
O B I S P O 0 8 — T E L E F O N O 686 
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N O LO DUDE 
L o ú n i c o que c u r a r á á V d . e l a s m a ó ahogo, es e\ j a r a b e y los 
c i g a r r o s a n t i a s m á t i c o s de l D r . H e r r e r a . S u s r e s u l t a d o s son t a n 
a d m i r a b l e s , que V d . p o d r á d e c i r a l g ü n d í a f u é u n a s u e r t e que 
este a n u n c i o l l e g a r a á sus m a n o s . S i V d . e s t á c a n s a d o de r e m e -
dios y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a a c t u a l i d a d , p r u e b e este, t ó -
m e l o c o n c o n s t a n c i a , y v e r á e l r e s u l t a d o , no se a r r e p e n t i r á , 
V d . c u r a r á y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas . 
M u e s t r a s g r a t i s de este p r e p a r a d o se d a n á todo a s m á t i c o e n 
V i l l e g a s 3 3 . D e v e n t a en todas las bot icas . 
C - 2 2 1 4 a l t 13-11 D b 
ESTADOS^ O I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De ayer 
PROTESTA PRESENTADA 
Washington, Diciembre 2 5 . " E l 
general Reyes ha entregado al Secre-
tar io de Estado la protesta oficial de 
Colombia contra el reconocimiento 
de la r epúb l i ca de P a n a m á por el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
BASE BOLEROS 
Nueva York, Diciembre 25. - -Ha 
tomado pasaje para Cuba en el vapor 
"Havana" que saldnl m a ñ a n a , una 
novena de jugadores de Base Bal l . 
I N G L A T E R R A Y P A N A M A 
Londres, Diciembre <?.>.-El gobier-
no de la Gran B r e t a ñ a ha aeconocido 
al gobierno provisional de la R e p ú b l i -
ca de P a n a m á . 
T R A T A D O F I R M A D O 
P a r í s , Diciembre 2.5.-Ha sido f i r -
mado el tratado de arbitraje franco-
i t a ü a n o . 
V A P O R "ALFONSO X I I I " 
L a Corana, Diciembre 25.-Ha, regre-
sado de arribada á este puerto, el va-
por español "Alfonso X I I I " , que ha-
b í a salido para la Habami. 
PRENSA E X A S P E R A D A 
San I'etersburgo, Diciembre 25. - La 
prensa rusa se muestra muy exaspera-
da por la act i tud anti-rusa que lian 
asumido los principales per iódicos i n -
firieses. 
A U S T R I A Y EL V A T I C A N O 
Homa, Diciembre. 23 . - - En un ar-
t ículo inspirado por el Papa 1*10 X , 
que publica el Osserratore Romano, 
se alude al veto que interpuso Austr ia 
en el ú l t imo Cónclave contra el nom-
bramiento del CardenalRampolla pa-
ra ocupar el Trono Pontificio y se de-
clara que dicho veto, que no es un de-
recho sino una in te rvenc ión a rb i t ra -
r ia en los asuntos de la Iglesia, cons-
t i tuye una verdadera violación de la 
l ibertad de la misma. 
V A N D A L I S M O 
Connellsville, Pen. Diciembre 25,-ISA 
n ú m e r o total de muertos, á conse-
cuencia del descarrilamiento del j u e -
ves pasado, es de 68 y entre los her i -
dos hay nueve que es tán tan graves, 
que se desespera salvarlos. 
A pesar de los esfuerzos de la pol i -
cía, han sido desbalijados muchos ca-
dáve res de cuanto dinero y alhajas 
llevaban encima. 
CRUCERO " D I X I E . " 
Filadelfia, Diciembre ¿í/í.-El lunes 
p róx imo s a l d r á para Colón el crucero 
Dixie,con 600 soldados de in fan t e r í a 
de marina. 
BUQUES P A R A P A N A M A . 
«San Francisco, Diciembre 25. - Se 
ha ordenado que se preparen para 
salir inmediatamente,los transportes 
de guerra (S7/eri;írtn y Newport, que 
se hallan este puerto, y aunque los 
oficiales de los mismos se nieguen á 
decir á que punto se d i r i g i r án , se su-
pone que és t e sea P a n a m á . 
TROPAS DESEMBARCADAS. 
Colón, Diciembre ^o . -Han sido de-
sembarcadas todas las tropas que 
trajo el buque-escuela Pra i r i e . 
E L ' V I G I L A N C I A . " 
Sea' York, Diciembre 26 . - Proce-
dente de la Habana, ha llegado el 
vapor Vigilancia, de la l ínea W'ard. 
L A NOTA DEL JAPON. 
Lomlres, Diciembre 26. - E l JUaii 
publica un despacho de Kobe, Ja-
pón , en el cual no se confirma la no-
ticia que ha circulado de que el go-
bierno j aponés en la ú l t i m a nota que 
envió al de Rusia, le fijaba un plazo 
de quince dias para contestarla. 
MONSEÑOR L A CHAPPELLE. 
Boma, diciembre 26. - Pronto l le-
g a r á á esta ciudad m o n s e ñ o r La Cha-
peHe, con objeto de arreglar def in i t i -
vamente los asuntos de la Iglesia en 
Cuba y Puerto Rico. 
J I M E N E Z DE A L Z A . 
Santo Domingo, Diciembre 2 6 . S u -
I s ú r r a s e aqu í que muchas comarcas 
: de la R e p ú b l i c a se han levantado en 
| armas en favor del expresidente J i -
ménez ,qu ien se dirige hacia esta cap í -
tal al frente de numerosas fuerzas. 
CREDENCIALES PRESENTADAS. 
P a n a m á , Diciembre 2 6 . - K l Emba-
jador de los Estados Unidos, 3Ir. B u -
chanan, ha presentado sus creden-
ciales al Gobierno provisional de esta 
R e p ó b l i c a . 
RUSIA CONCILIADORA. 
Jjondres, Diciembre 26 . - Dicen de 
San Petersburgo que se espera quo 
Rusia acceda á reformar las p r i m i -
tivas proposiciones de arreglo que 
hizo al J a p ó n y que és te r echazó . 
L A M E J O R C A S A D E L M U N D O E N 
¿.hau icos. S o m b r i l l a s . G u a n t e s , P a r a g u a s y G r a n d e s Novedades 
C-2235 «d» 15t-18 Db 
El Modelo 
T S J L O d O. 2S 
L a dueña de esta casa participa á su distinguida clientela y al público en general, haber 
recibido por el vapor LA NAVABRE un gran surtido de sombreros modelos los que tiene á la 
venta. 
Gran variedad en plumas, flores y artículos de fantasías.—Eu sombreros de mañana va 
riedad en formas y estilos desde f 2 plata en adelante. 
«-2278 
133, O B I S P O , 133. 
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D E HOY 
TEMBLOR DE T I E R K A . 
Los Angeles, California, Diciembre 
26 , - Ayer se ha sentido un fuerte 
temblor de t ie r ra en esta ciudad. 
S o n los m e j o r e laborados los 
CHOCOLATES FINOS *4 L A E S -
T R E L L A . " 
C A S A S D B C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 4% íl 5 ^ V. 
Oro a r a e r i e m o ) d 9 ^ p 
contra español, j /8 ^ 
Oro a ner. contra ] á 07 p 
platx española, j a r* 
Cknteneí á 6.r>3 plata. 
En cantidades., á 6.65 plata. 
Luises á S.'U plata. 
Ka cantidades., á 5.32 plata. 
El pee J americ*- ] 
no en plata ej- l á 1-37 V. 
paf.ola ] 
Habana. Diciembre 2G de 1903. 
Sección JHercaiítlL 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia25 
De Cárdenas, en 1 día, vp. ngo. Alf, cp. Han-
sen, ton. con azúcar á Zaldo y Oom-
pañía. 
De Miami, en 19 horas, vp. am. Martinlque, 
cp. Dillon. ton. 996, en lastre y 23 pasajeros 
á O. Lawton, Childs yCp. 
De Pascagoula, en 5 dias, gol. am. Kate Febre 
cp. Alley, ton. 382, con madera á I. Pía y 
Cornp. 
De Puerto Cabello, en 8 dias, vp. alm. Andes, 
cp. Gortz, ton. 1869, con ganado á Enrique 
Heilbut. 
De Cárdenas, en 1 día, vp. Ing. Atheimana, 
cp. Jacobsen, ton. 1160, con ganado á Ig-
nacio Pía y Cp. 
De Guanta, en GJí días, vp. ngo. Nord. cp. Ja-
cobsen, ton. 1160, con ganado á E Pía y Cp 
Dia 28: 
De Guanta, en 6 días, vp. cub. Paloma, capi-
tán Baker, ton. 2649 con ganado á Luis V. 
Placé. 
De Moblla, en 2 días, vp. cub. Mobila, capitán 
Sperllng, ton. 2156, con carga general á L. 
V. Placé. 
De Manzanillo, en 3 dias, vp. cub. Manzanillo, 
cp. Hulf, ton. 1815, en lastre á Zaldo y Cp. 
De Cartagena, en 5 dias, vp. ing. Seraator, cp. 
Pyle, ton. 4668, con ganado á P. G. Rodrí-
guez y Cp. 
SALIDOS 
Dia 24 
N. York vía matanzas vap. norg, Opland. 
Trieste y escalas vía Progreso, vap. aust. Lu-
Dia 25. 
Matanzas, vp. esp. M. M. Pinillos. 
Miami vapor amr. Martinlque. 
Delaware (B. W.( vap. Ing. Transit. 
Dia ' i 8: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. americano Olivette. 
Nueva Ycrk, vp. am. México. 
Brunsruock gol. ing. Havy W. Lenls. 
9 9 
GRAN PELETERIA 
El Palacio de Hierro 
de Fernández y Fr 
Monte y Castillo.—Teléfono núm. 6061 
E n este nuevo y e l egante e s t a b l e c i m i e n t o , h a l l a r á el p ú b l i co 
ca l zado fino de todas c lases y f o r m a s , á p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
13091 4t-23 
L A V I N A 
REINA NUM 21. TELÉFONO 1.300. 
H a r e n a c i d o c u a l o tro " F é n i x " de sus c e n i z a s y se e n c u e n t r a 
c o m p l e t a m e n t e s u r t i d a y p r e p a r a d a a s í c o m o sus 
M o n t e 3 9 4 . T e l é f o n o 6 , 0 6 0 , y A c o s t a 4 9 , 51 y 5 3 . T e l é f o n o 8 8 0 , 
p a r a r e c i b i r d i g n a m e n t e a l p ú b l i c o que desee p r o v e e r s e 
de a r t í c u l o s p r o p i o s de 
N O C H E B U E N A , N A V I D A D . AÑO NÜEVO Y R E Y E S . 
C o m o T u r r o n e s , Mazapanes , D u l c e s , V i n o s g e n e r o s o s de m e -
s a y C h a m p a g n e s de l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . E m b u t i d os, J a m o n e s 
e n d u l c e , Crallegos, W e s t p h a l i a , etc. . Nueces , A v e l l a n a s , P a c a -
n a s , C a s t a ñ a s y c u a n t o p u e d a c o n t r i b u i r íl h a c e r l a s d e l i c i a s de 
l a m e s a e n esos d í a s que c e l e b r a l a C r i s t i a n d a d . 
A b u n d a n t e e x i s t e n c i a de L E C H O N E S ASADOS en la s tres c a s a s . 
P r e c i o s de m u e l l e e n todos los a r t í c u l o s , a s í a l p o r m a y o r 
c o m o a l deta l le . 
E l p ú b l i c o sabe que los efectos que l e vende L A V I Ñ A v sus 
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XJna hoja de 
m i iklmanaqus 
pic i cn ibre j DON J O S E U T R E R A 
Sobado 
O K H Su nombi-e ocupa hon 
L \ J Ú rroso sitio en la histo 
ría del arte español, y 
Kabrfa llegado rany alto 
si la muerte uo hubiese 
segado eu tlor su vida, 
cuando casi pisaba los umbrales del 
mundo. Xació eu Cádiz, el 2G de D i -
ciembre de 1S27, y en Cádiz, murió á 
los vcintidn años, el de 1848. Quince 
de edad tenía cuando, después de ha-
ber cursado con provecho el bachille-
rato, entró á aprender el dibujo en la 
Academia de Pintura de su ciudad ua-
tiva. Tan rápidos fueron sus progre-
sos, que á la nota de sobresaliente que 
obtuvo, añadió el primer premio. Sus 
cuadros, copias unos, otigiuales dtrós, 
sorprendían por la corrección del di-
bujo y la brillantez del colorido. 
A tal punto llegó, que fué enviado á 
Madrid en 184G, á la Academia de San 
Fernando, donde uo tardó eu aventa-
jar á sus maestros. Su mejor obra y 
la que ha pcpetuado su nombre y sido 
el fundamento de gloria, fué un cuadro 
de grandes dimensiones representando 
el acto heróico de Guzraán el Bueno, 
Bacrilioando á su hijo antes que entre-
gar la fortaleza de Tarifa. Pintándolo 
adquirió la enfermedad que lo llevó al 
sepulcro. Isabel I I no quiso que ese 
lienzo, por el que ofrecía una casa in-
glesa respetable suma, saliese de Espa-
fia, y pagó por él respetable cantidad 
para que adornase una de las salas del 
Real Palacio. 
PEPOBTER. 
La i m i i U DspiiÉs 
Es un prodigio de los tiempos moder-
nos, un portento de organización jamás 
visto, y que. de haberse profetizado, no 
se hubiera cn ido cuando comenzó á le-
vantarse la Asociación de Dependien-
tes: pero el hecho es que como una ver-
dad patente á los ojos de todo el mundo, 
esta magnítica socidad ea una muestra 
viva de lo que pueden la constancia y 
el talento del hombre, cuando sabe po-
nerse de acuerdo con otros para reali-
zar una gran obra. 
Ya pasan de 17,000 los socios de nú-
mero; y en breve rebasará los veinte 
mil que hemos previsto para la próxi-
ma iuaugaración del nuevo edificio. 
Esta pasmosa evolución que raya en 
lo sublime, uo es obra de una casuali-
dad. No hay un solo átomo de vida en 
el Centro de Dependientes que no se de-
ba al esfuerzo de los notables próceros 
y trabajadores que forman la Directiva 
y sus Secciones, En la úl t ima Junta 
General para elegir Presidente pudo 
convencerse la Habana de lo que es es-
ta gran sociedad como elemento activo 
y serio. Muchos aseguraban que las 
elecciones serían reñidas, y que se vio-
ientarían los ánimos, y que habr ía dis-
gustos; y no faltó quien presagiara un 
descalabro, y la desunióu general. Po-
dían suponer tal cosa los que no tienen-
idea de los profundos y sólidos cimien-
tos en que descausa la Asociación. Las 
elecciones se hicieron con viva anima-
ción, es cierto, pero sin la meuor difi-
cultad en cuanto á la buena marcha del 
acto. Había do» candidaturas, repre-
DEBILIDx^D. 
p A R A convertir debilidad en fuerza se necesita nutri-
ción, y como no puede haber nutrición sin diges-
tión, es indispensable cuidar del estómago cuando hay 
debihdad. Las 
P a s t i l l a s á e l Pr- R i c h a r d s 
dan fuerzas á los débiles, porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran. En la gran mayoría de casos la 
mejor receta para débiles y flacos consiste en sanos 
alimentos, aire libre y Pastillas del Dr. Richards. 
Pésese Vd . antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatioa, Nueva York . 
AA 
sentando cada una un nombre presti-
gioso y digno, y ya uo se trataba de 
discutir cual de los dos era más conve-
niente, sino el que despertase mayores 
simpatías á cada asociado. Salió electo 
por esta razón, que es como todas, muy 
atendible, D. Francisco Palacio, dado 
que los miembros de la Asociación en 
perfecta solidaridad quisieron recom-
pensar en el Sr. Palacio meritorios é 
inolvidables servicios prestados en tiem-
pos de malestar para la Asociación, 
Xada más noble qne el Bentimiento 
de la gratitud, y esto es precisamente 
lo que hace más hermoso el triunfo de 
i su candidatura. 
Para obtenerse tal resultado, no hu-
! bo necesidad de establecer comparacio-
j nes, ni formar grupos, n i d iv id i r en 
l partes la opinión de los socios. Bastó 
i con exponer los méritos deducidos dé l a 
elocuencia de los hechos y dejar que la 
voluntad colectiva de por sí ejerciera 
su acción. Triunfó uno de los candida-
tos, y como el vencido cuenta á la vez 
con mucha simpatías, no dejó de tener 
i un considerable número de votos, sin 
que mediase en ello animosidad alguna 
i cutre los que opinaban distintamente. 
Tal es la condición de una sociedad 
i llena de vida y en creciente prosperi 
i dad. Su constitución es tan sólida, que 
i nada puede perturbar sus funciones, y 
todo ello consiste en que los socios del 
Centro de Dependientes saben elegir 
sus directores con perfecta serenidad de 
juicio, y eligen siempre los más aptos, 
que son los que unen á la honradez 
acrisolada, grandes dotes de inteligen-
cia y actividad. 
Confiamos de un modo seguro en qne 
el nuevo Presidente de la Asociación 
con la popularidad de que goza y con 
los antecedentes que acreditan su amor 
al Centro, continuará con creces el pro-
digioso auge de que goza el Centro, y 
que en breve se operará en él la prodi-
giosa transformación que ha de ser su 
mayor gloria. 
Xo puede esperarse menos de su 
Junta Directiva tan cuidadosa del pres 
tigio propio y del que a tañe á la socie-
dad: en la que se cuentan hombres tan 
entendidos y pundonorosos como nues-
tros queridos amigos don AscencioSan 
Juan y don Félix Kigaud, que dnade 
largos años vienen siendo el alma de 
las más nobles actividades del ("entro, 
cuales son las referentes á la Instruc-
ción que en uumeros;us clases y asigna-
turas se da á los socios. 
La tarea de cuidar de la salud física 
de los asociados en la grandiosa Quin 
ta "La Pur ís ima Concepción," y salud 
moral de los mismos en las secciones 
de Enseñanza, proveyendo las aulas de 
buenos profesores, y atendiendo cuan-
tos requisitos sean necesarios al pro-
greso de la Instrucción, es un trabajo 
en que no descansan los señores que 
tienen dichas misiones á su cargo, 5r 
esta es en conjunto la más legítima au-
reola de la prosperidad que acompaña 
al Centro. 
¡Cuánto mayor no será el adelanto el 
día en que las comodidades y el con-
fort del nuevo edificio que se está l e -
vantando, permitan el mayor desenvol-
vimiento de sus altas funciones! 
Esperemos ese día en que la Aso-
ciación de Dependientes reunirá en sus 
listas 20,000 socios, y felicitemos á esta 
gian iustitución del trabajo y la cu l tu -
ra, que es una de las mayores glorias 
de esta capital. 
CR0NÍQUILLA. 
Obra de art*. 
La antigua litografía de los señores 
Guerra, Hermanos y Compañía nos ha 
proporcionado una grata sorpresa, ha-
ciéndonos admirar un hermoso trabajo 
salido de sus prensas, obra exclusiva 
de la casa, que bastar ía para acreditar-
la, colocándola en el rango de las pr i -
meras en su clase en los países en don-
de ese arte se halla más adelantado, si 
ese crédito no lo tuviese ya justamente 
conquistado en una serie de trabajos 
que han merecido, con el voto de las 
personas competentes, premios y hono-
res en diversos certámenes universales. 
Se trata de on cuadro en colores, que 
así puede servir de lujoso almanaque 
de pared, como de cartel anunciador 
le los productos de la fábrica de dulces 
y chocolates que lleva el nombre de 
Mestre y Martinica, y fué fundada el 
iño de 1813. En una exposición de tra-
bajos artísticos celebrada no hace mu-
cho en esta capital habíamos visto ya 
el dibujo que ahora han llevado á sus 
talleres los señores Guerra, Hermanos 
3' Compañía, con legítimo derecho, por-
que quien dibujó aquel cuadro que lla-
mó poderosamente la atención de cuan-
tos lo vieron es precisamente el artista 
dibujante de esa litografía. Y nada que 
mejor justifique el elogio que entonces 
obtuvo, que su reproducción litográfi-
ca, á catorce colores. Satisfecho debe 
estar de su trabajo el Sr. D. José (Jar-
cia Curado, su autor, porque con él 
realiza un triunfo póstumo, que coloca 
muy alto su nombre en la esfera del ar-
te. Y más satisfecho aún de haber dado 
vida con su pincel á quien le sirvió de 
modelo para el trabajo y que es modelo 
de v i r tud y delicadeza, que irradia res-
plandores de luz en su hogar. 
El asunto no puede ser más original. 
Sentada en artístico sillón, junto á ele-
gantísimo velador, apoyado un pie bre-
vt- y elegante en la mullida alfombra y 
el otro eu un cogín, una dama de inte-
ligente fisonomía, sostiene en la mano 
derecha, como abstraída, una pastilla 
de chocolate, tomada de un patinete 
(pie á medio abrir se halla en el vela-
dor, junto á una taza en que el produc-
to que en Cuba no tiene riva^, despide 
blanquísimo vapor, mVntrasen la otra 
mano sostiene como al descuido una 
hoja de papel en que se halla el annu-
cio de la casa que ha fabricado aouel 
producto. Atrae la atención aquella« 
hermosa figura, por la expresión del 
semblante, por el lujo y riqueza del j 
traje, por su feliz colocación, por ^el 
fondo del cuadro, en que de un lado, 
sobre la baranda de una terraza, entre 
flores, se destaca un podado del esplén-
dido cielo de Cuba, cubierto de vapo-
rosas nubes, y dos viajeras golondrinas, 
y de otro, un paisaje cubano, con pal-
mas al fondo y flores en primer térmi-
no, y sobre ellas uuos angelitos que con 
ducen un escudo con el monograma de 
la fábrica, y á otro lado del fondo, co-
mo colgado de una espléndida cortina, 
la reproducción de un medallón en 
que unos angelitos también se permi 
ten el lujo de recrear su paladar con el 
chocolate. Completa el trabajo del ar-
j tista un bellísimo ja r rón que descansa 
j sobre el velador y en el que ofrecen 
sus múlt iples matic<« diversas flores. 
Xada hay. aparentemente, en el cua-
dro que revele el anuncio, y sin em-
bargo, todo converge á él y todo pare-
ce cifrarse en aquella taza en qne el 
chocolate despide nubecilla de vapor. 
Quien se detiene á contemplarlo, dirige 
la vista al rostro melancólico de la da-
ma y al velador y se fija en aquella taza 
y luego detiene la mirada en aquel papel 
que tiene, como al descuido, en la ma-
no izquierda y quo revela la proceden-
cia del producto. 
Xo hay en ese cuadro un detalle que 
deje de revelar la experta mano que, 
después de concebir el asunto, le ha 
dado espléndida forma; y esto hace el 
mayor elogio del trabajo y reafirma la 
fama de la casa de los Sres. Guerra, 
Hermanos y Compañía, de cuyas pren-
sas ha salido. A nno y á otra, nuestros 
más calurosos plácemes. 
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A l i m e n t o J C e l l i a 
E s l o ú n i c o q u t p u e d e 
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BA^O, PARA LA NI5,EZ, Y 
'ARA E L USO D E L TOCADOR 
EN GENERAL. DELICíOSA-
_JENTE FRAGRANTE Y R E -
$ FRIG ERAN P E . :: :: . :: 
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OIÍ m DE m m w m 
Ha sido tan excepcional el éxito del 
cesto de sorpresa que en Belén se expu-
| so el día 25, ha agradado tanto al in-
i menso público que en ese acto cireuló 
| por los claustros de Belén, que por acla-
mación unánime de cuantos asistieron, 
se suplicó á la Directtva de las Escue-
las Dominicales, la exhib.ción de otro 
cesto, con mayor número de cintas que 
el de Cavidad, para el domingo ÜT de 
Diciembre, á las dos de la tarde. 
Las señoras de la Junta y las madri-
nas del Arbol de Xavidad, agradecidas 
á la selecta y generosa concurrencia que 
pide el nuevo cesto, accede á presentar-
lo el domingo 27, realzado con nuevos 
atractivos. 
A Belé pues, á t i rar de aquellas 
cintas misteriosas, todas premiadas; á 
Belén, á gozar del embeleso que sienten 
cuantos contemplan el mágico cesto y 
tiran de sus cintas encantadoras. 
CUIDADO CON L A S FALSÍFICACÍ0NE3 
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JOYERIA 
.Esía ca-sa ofrece verdadera~t nove-
dades y á precios de f á b r i c a . 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Br i l l an te s sueltos deMle 125 íj» kilalo^ 
Zafiros tinos. . . . <> , , 
R u b í e s 7-/50 
Ksi i ieraldas linas. O-oO 
P e r l a s , d ia inantcs , turquesas y ó p a l o i 
para coinbiuueioues como se pidan. 
P a r a el trabajo tiene esta easa el me-
j o r tal ler <!e la I s l a y compeleneia p a m 
sat is laecr todos los gustos. 
J . , 
C O H P O S T E L A 5 2 , 5 6 y O B R A P I A 61. 
C 2118 00-1 üb. 
COMUNICADOS. 
EL RENOVADOR 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Ee prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ca 
eu principio.—Curación segura y rápida, ob' 
servando el método que lleva» lo?, frascos.— 
AQUÍ no hay engaño. 
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Madrid SO de Noviembre d i 1903. 
¡Buon barullo se ha armado! El Gober-
nador (.'¡vil ea el eulpable. Pero ni el ba-
rullo traerá consecuencias desagradables, 
Bino todo lo contrario, ni el Sr. Lacicrva 
es acreedor á censuras; merece todo gene-
ro de elogios. Su ukase contra los som-
breros en las butacas de los teatros ha le-
vantado gran polvareda entre laeseñoras. 
Muchas de instas se sentían frondeusesy y 
a^í continúan; pero sospecho que van íi 
perder lastimosamente el tiempo. E l pa-
so está dado, el público está contento, y 
contra esta corriente no va íl ser posible ir. 
Si, Un turas queridas; soplaron aires de 
Fronda. Amena/ó y sigue amenazando, 
repito, una conjuración femenil, resistida 
á no prescindir del chapeo; y esas son las 
mismas que han viajado por el extranje-
ro, cine puedeu presumir de europeas y 
que han tenido ocasión de ver que sólo en 
España iban las señoras al teatro, y á bu-
tacas, con semejante armatoste en la cr.-
beza. 
La prensa estílele enhorabuena; su uná-
nime campaña ha tenido al fin magnífico 
rcsulfado; tan magnífico, que puede, por 
esto mismo, Humarse completa sorpresa. 
Ha habido, sin embargo, muchas obe-
dientes y, por lo tanto, muy buenos ejem-
plos. 
Desde luego obedecieron, aun antes de 
guo la orden estuviera en vigor, varias 
damas, que se presentaron en las butaca? 
del teatro de la Princesa sin sombrero. En-
tre ellas, la duquesa de Sotomayor, espo-
sa del mayordomo mayor del Rey, y sus 
bijas, y las señoras y señoritas de Alava, 
Lascoiti, Allende Salazar,- (rascón, San 
Miguel, Altuna, Martínez Campos y mu-
chas más. Otras señoritas modestas ve-
nían haciendo lo mismo hace ya tiempo, 
y se sumaron enseguida con mayor empo-
fio á la centra-conjura-
A l dia siguiente, y en las funciones de 
tarde, se cumplió por la generalidad la 
orden sin incidentes ni resistencias. En el 
Español argüyó una señora que la orden 
la había cojido desprevenida y no estaba 
suficientemente peinada; pero se conven-
ció pronto al ver á todas las demás, y se 
resignó á obedecer. En el Lírico una doce-
na de protestantes reclamaron la devolu-
ción del dinero antes que descubrirse. En 
las funcione- de noche no ocurrió tampo-
co nada de particular, en la mayor parte 
de los teatros. Sólo en la Princesa fué to-
sida y siseada durante un entreacto una 
ensombrerada recalcitrante. 
Se aseguraba en estos días que una se-
ñorita muy ingeniosa, se proponía orga-
nizar manifestaciones do protesta; y que 
el golpe decisivo lo darían en*el teatro 
Eeal, abandonando la sala á una señal 
convenida y en compacto grupo si se las 
obligaba á abandonar la sala. 
Como podrán ustedes suponer, las mo-
distas de sombreros atizan el fuego, y las 
peinadoras se consideran felices. Nunca 
*'se decrata" íl gusto de todos. 
Después de todo, las autoridades pue-
den estar complacidísimas de la obedien-
cia femenina. De fijo que no lo estarán 
tanto de la masculina en cnanto se refiere 
fí la prohibición de fumar. Los fumadores 
furtivos, ¡en las salas de los leatros, se re-
Bisten nr's quo las señoras á cumplir las 
dispobiciunes de la autoridad. 
Pero volviendo á los sombreros, diró 
una vez más que las señoras á quienes se 
suponía en rebeldía con respecto á la or-
den gul)ernativa que les prohibe el uso 
del sombrero en el teatro, demostraron, 
con su absoluto y general acatamiento á 
dn lia orden, que la suposición era infun-
dada y acaso insidiosa. No era verosímil, 
insisto, que las señoras que más motivos 
tienen por su cultura y su ilustración pa-
ra saber q:ie en el extranjero es práctica 
corriente la que aquí ahora se ha tenido 
que establecer por una orden del goberna-
dor, tratasen de oponerse caprichosamen-
te á ella. 
E l aspecto general de las salas de los 
teatros era, segíin unánime opinión, más 
distinguido que cuando se permitía el 
uso de los sombreros. La gentileza y la 
hermosura de las mujeres, lucía y se apre-
ciaba mejor. ¡Como que esta medida solo 
perjudica á las que tienen la desgracia de 
estar del todo ó en parte privadas de uno 
de los más preciados adornos naturales de 
la mujer, únicas que se comprende que se 
resistan á cumplir semejante disposición. 
¡Ojalá que todas las órdenes y todas las 
leyes obtuvieran la aprobación universal 
que ésta ha tenido! 
La verdad es que merecen palmas los 
señores de la Comisión de espectáculos y 
el Gobernador, por haber resuelto de una 
manera definitiva un asunto que produ-
cía grandes molestias y enojo á gran par-
te del público que asiste á los teatros. No 
sólo los caballeros, pero muchas señoras 
se quejaban, por ser imposible contem-
plar el escenario, teniendo en frente, co-
mo pantalla, los enormes sombreros, que 
parecían escogidos para lucirlos en la -
butacas del teatro y amargar la diversión 
de muchos espectadores. 
Bastantes señoras se resistían á pres-
cindir del sombrero en las veladas teatra-
les, por creer que so singularizaban en 
tanto uo hicieran otras lo propio. Ya se 
irán convenciendo de que ni el sombrero 
las|favorece más que el artístico peinado; 
que tampoco las elegantiza, y menos aún 
las recomienda, puesto que el uso y abu-
so de tal artefacto indicaba poco ó ningún 
amor al prójimo. 
Hubo una señorita de gran ingenio, y 
marquesita, por más señas, que llevó al 
teatro de la Princesa el sombrero más 
grande que pudo encontrar. A l ser inte-
rrogada por sus amigas, contestó:4'Quie-
ro despedirme dignamente de llevar som-
brero á las butacas." 
En fin, que no ha habido otro motín 
de Esqullache; que, hasta ahora, todo va 
bien; que la geate que va al teatro por la 
función, no perderá nada de ésta, y vol-
veremos á la preponderancia del peinado. 
Kste, y ya ora hora, torna á recabar la 
importancia que había perdido por el 
abuso del sombrero. 
Por hoy no hablaré más del asunto, 
que harto he discurrido ya sobre lo mis-
mo: pero como ha sido ó es el tema de to-
das las conversaciones, no he querido de-
jar de tratarlo aquí con toda la rainucio-
cidad que las madrileñas (y aun los ma-
drileños) le conceden. 
El día 25, á las diez, se celebró en la 
capilla de Palacio solemne misa de Ré-
quiem por el alma del malogrado Rey 
don Alfonso X I I . E l acto como de cos-
tumbre, resultó muy solemne. A dicha 
hora se veía numeroso público en el es-
pacio del sagrado lugar á él destinado. 
Entre el personal dependiente de Palacio 
que no asistía de oficio se encontraban 
muchas personalidades, de todas las cla-
ses sociales, afectas altrano. En el presbi-
terio se sentaron el obispo de Madrid-Al-
calá, el dimisionario de la Habana, st;ñor 
Santander, y el de Se^ovia. La pr.•vi-
dencia fué ocupada por el jefe superior 
de Palacio, duque de Sotomayor, quien 
tenía A su derocha al comandante general 
de alabarderos, marques de Pacheco, y al 
Maeral Bascarán. Kn l o s bancos respec-
tivos se sentaron los ayudantes del Key, 
el Cuarto Militar y oficiales mayores de 
Alabarderas y de la Escolta Real, los ma-
yordomos de semana y gentileshonibr.-s 
y los grande^ de España duques de Hai-
K'n, Almodóvar del Río, Conquista, To-
rre, Victoria, Arívalo y Zaragoza; los 
marqueses del Pico de Velasco, Aguilar 
de Campóo, Comillas, Romana, Santa 
Cristina, Castromonte, Tovar y Mesa de 
Asti, y los condes de Macedo, Revillagi-
gedo, Superunda, Toreno, Costrillo y de 
Orgaz, Cabra y Plasencia. En la tribu-
de las damas de la Reina oyeron los ofi-
cios la condesa de Stistago, las de R< \ i -
llagigedo, Toreno y M i r a s o l ; las marque-
sas de Comillas y Santa Cristina, y la du-
quesa de Bailón, todai de luto, como to-
do el mencionado personal palatino. Ofi-
ció el obispo de Sión. La Capilla, dir i -
gida por el maestro Zubiaurre, interpretó 
la gran misa de lietjuieni, de Eslava, y 
eMjiberatne, áe aquel ilustre directer de 
la Real orqueMu. 
En el palacio episcopal se celebrará, el 
8 del próximo Diciembre, la boda de la 
señorita Milagro García Sancho de Zava-
la, hija de los marqueses de Aguilar de 
Campóo, con el conde de Cevallos Carva-
jal, hijos de loa del Asalto. 
El día 8, la de la señorita Zenaida Fer-
nández Maquieira cou don Daniel de 
Iturralde. 
En los primeros días de Enero la do la 
señorita Josefa Romero Robledo y Zulne-
ta, hija mayor del conocido hombre pú-
blico, hoy presidente del Congreso, con 
don Fernando Moreno, conde de Fuente 
Blanca, caballerizo del Rey. E l novio 
obsequió á su prometida con una valiosa 
pulsera de oro, que ostenta un hermoso 
zafiro cabochon, rodeado dedos brillantes 
no menos hermosos y magníficos. Ella 
ha regalado á su futuro una preciosa y 
artística sortija de esmeraldas y brillan-
tes. 
Para obsequiar los días de la dueña de 
la casa, los señores Longoria dieron una 
velada noches pasadas; fiesta que resultó 
tan amena como concurrida. En un es-
cenario provisional, muy bien dispuesto 
por Amallo Fernández, ó ínterin se ter-
mina el que de grandes proporciones se 
está construyendo en el suntuoso palacio 
modernista que diehos señores están ha-
ciendo edificar en la calle de Fernando 
V I , los invitados tuvieron la verdadera 
satisfacción de oir recitar á la señorita de 
Longoria, la gentil Alicia, cuyas excelen-
tes condiciones para la declamación son 
ya muy conocidas ea Madrid. Es una 
artista muy delicada. La concurrencia 
no cesó de aplaudir. ¡Encantadora m u -
chacha! La acompañó en el diálogo Le 
passaní y en un canto á Víctor Hugo, 
una discípula suya, Margarita Revuelto, 
que á su esbelta figura une grandes con-
diciones para la doclaraación. Asombra 
además la naturalidad de ambas; hablan 
el francés con toda perfección. 
4'La señorita de la casa", recitó, para 
terminar, varios monólogos franceses é 
ingleses, haciendo gala de tanto donaire 
como ingenio. Siendo especialmente ce-
lebrada en L a Canoera y en Bog.qtí} que 
dijo cou arte admirable. 
La de Revuelto cantó algunas pb•/.;•< 
en francés é inglés; se lució y fué, asi-
mismo, justamente celebrada. 
l 'ambién Alicia recitó poesías de Leo-
pardi, Vital Aza, Plchardo, Bobadilla, 
y Medina. 
Cuantos la oyeron decían que era pre-
ciso el ^rau público admirase tanta inte-
ligencia, en obsequio á los pobres. Ella 
contestaba que no tendría miedo. Su pa-
dre no daba ni negaba el permiso. 
Podrá ser provisional el teatrito; pero 
es lo cierto que resulta uua verdadera 
preciosidad. 
tro idioma por los soñores Fernández 
Cuevas y (íereda. La interpretación bas-
tante aceptable. La Arrieta hizo y cantó 




Con un lleno completo, y ante un pú-
blico distinguidísimo, que saludó afectuo-
samente su reaparición en Madrid, "de-
butó" la otra noche en el teatro de la 
Princesa el gran actor francés Coquelín, 
con su (Jompañía, representando la deli-
ciosa comedia de Alejandro Bisson Le 
deputé de liombiffnac, y la pieza de Ma-
danie (ürardin, L'ijoie/ailpeur. La i n -
terpretación fué buena, en conjunto, dis-
tinguiéndose, además del ilustre actor, 
las actrices Bouchonte y Esquilar. En 
failpear también estuvo Coqui -
ande altura; pero donde especial-
mente agradó fué al recitar los preciosos 
monólogos La viey Une folie hUloire. 
El público madrileño estaba ganoso de 
ver al ^ran actor francés representar su 
obra maestra, C'/rano de Btrrjerac^ que 
tanto ha contribuido á acrecentar su fil-
ma. No quedaron defraudadas las espe-
ranzas de los espectadores. Coquelín re-
presentó el papel del protagonista con ar-
te insuperable. 
Bien puede asegurarse, sin incurrir en 
exageraciones, que la exquisita habilidad 
es peculiar, y casi exclusiva, en Benaven-
te. Ha escrito este autor una serie de diá-
logos ingeniosos y entretenidos, y con 
ellos ha formado una comedia en dos ac-
tos y en prosa, que hace pocas noches se 
estrenó en Lara con el título de A l natu-
ral . E l segundo acto, sobre todo, tiene 
verdadero interés, delicadeza y ternura 
en el grado necesario para cautivar la 
atención y merecer el aplauso unánime 
de los espectadores. Los personajes están 
dibujados y pintados de mano maestra, 
al natural, precisamente. E l pensamien-
to que resulta del conjunto de la obra, es 
que las personas pam ser debidamente 
comprendidas y en su justo valer estima-
das, tienen que verse y tratarse dentro 
de su esfera y ambiente propios: en aque-
llos en que han nacido y se han criado; 
esto es: a l natural. La interpretación fué 
excelente; pero debe hacerse mención es 
pecial de Clotilde Domus y Concha Ruíz, 
así como de Rubio y Santiago, que repre-
sentaron los personajes de más relieve^ 
La escena, decorada con verdadero esme-
ro. El teatro, completamente lleno. 
No resisto á la tentación de trasladar 
aquí el siguiente y graciosísimo chiste. 
Alzase el telón, y un criado anuncia ¿ 
la Marquesa: 
—Señora, la peinadora. 
—No puedo salir en este momento— 
dice la aristocrática dama.—Mientras es-
pera, que me vat/apeinando. 
Es decir, en el primer momento de la 
primera escena el autor se había hecho 
dueño del público, y el regocijo, las car-
cajadas y los aplausos no cesarou un ins-
tante. 
£ n fin, éxito absoluto. 
En Price ha agradado mucho La nmñe-
ca, Opereta de Audraoj traducida á nues-
Ilstrono importantísimo cu la Prim esa: 
el draiea de Tolstoi, titulad ) B&ttrreo-
Ción. Kn esta obra, como en todas las de 
su autor, se desprende nna enseñanza mo-
ral de alta mportancia. So hay qué de-
cir, puesto que de sobra lo comprenderán 
ustedes, que produjo emoción inmensa 
en el público. Se trata de tina product i'»n 
en extremo vigorosa y esencialmiente 
mística en su base funda-nental. Tolstoi 
desarrolla evangélicamente en su drama 
la tesis do que la criatura pervertida |>or 
el pecado debe volver al bien, inducida 
por el verdadero causante de su primit i-
va culpa. La obra e^tá tomada de la no-
vola. Los señores Jover y A y uso la han 
transportado al teatro con habilidad y 
arte. Ln Tubau interpretó admirable-
mente la protagonista. 
En el teatro de la Comedia, la de La-
vedan titulada Ccttalina. traduebla y 
arreglada por los .señores Francos Rodrí-
guez y González Llana. Es una obra sen-
timental, de encantadora sencillez, que 
entretiene agradablemente. Francos y 
Llana merecen sinceros plácemes por lo 
bien que han hecho el arreglo. 
La empresa del teatro Español pulsa 
con verdadero éxito la nota de la o|K)rtu-
nidad. Teniendo en cuenta que, afortu-
nadamente, la vida del trasnocheo va de 
capa caída en Madrid; que ya nadie sopor-
ta que las funciones acaben de madrugada, 
que los llenos de las funcionen b- tarde han 
iniciado ya un cambio en las costumbres 
teatrales del público; que señoras y seño-
res de alto copete disfrutan pasando la 
tarde en su palco ó en su butaca, Fernan-
do Mendoza, á fuer de vivi r , de saber 
v iv i r en su tiempo, á pesar de ser aman-
tísimo del ideal, observó esta nueva 
orientación del público y dteidió dedicar 
otro día de la semana, á más del domin-
go, á las funciones de tarde; ese día es el 
martes; y el teatro se ve muy concurrido; 
va el público que va interesándose poco á 
poco por la literatura, tío el que sólo va 
Un ilustrado periodista, ocupándose 
de este mismo asunto, decía: 
"La sabia y progresiva labor de Fer-
nando Mendoza, por lo tocante al teatro 
como medio educativo, es, por todo extre-
mo, digna de elogio. Y cuantos nos pre-
ciamos de querer el arte noble, puro, 
sereno, alto, grande, en fin, debemos 
alentar los esfuerzos de este artista lucha-
dor, gracias al cual ya saben nuestras 
duquesas quién fué Lope, y nuestras ten-
deras acaudaladas qué es soneto, y nues-
tro pobre pueblo sano, sencillo y artista, 
la infamia sin nombre de tenerlo encene-
gado en el fangal del género chico, ha-
biendo manantiales claros y risueños de 
aguas dulces, corrientes, cristalinas"... 
Más sobre Mariucha, la última come-
dia de Galdós; obra que es un himno al 
trabajo. 
Según parece, un grupo de abonados 
subió á preguntar á Fernando Mendoza 
por qué admitía obras políticas. Esto 
causó disgusto al distinguido actor, inca-
paz de aceptar obras á propósito para 
servir de bandera de combato; cuando él 
no ha visto ni ve lo que esos señores han 
creido descubrir. Y lo que él dice: ' 'Na-
da de política encierran las escenas de 
Mariucha, y de no ser así, yo, con todo 
el cariño y respeto que profeso al maes» 
tro, la hubiera reebazado, por la misma 
razón que soy el único actor y empresa' 
rio que no ha puesto en escena Lleclra, 
Tengo mi ideal político, prink ntcmentí 
distanciado «le cuanto signifique atraso y 
tinieblas; pero soy artista en primer tér-
mino, que se debe á todos los públicos. 
Tengo verdadera vanidad por mis sába-
dos populares, cuando el teatro se llena 
de un público que nos hace trabajar con 
entusiasmo, sin venir á encender pasio-
nes en el teatro. Hn otros días vienen los 
privilegiados. ¿Y cómo puede suponer 
nadie que yo correspondiera á su favor 
amparando una obra hostil á la noble/a, 
cuando la nobleza no me ha regateado su 
amparo?" 
Mas á pesar de todo esto, es indudable 
que á Fernando le ha producido "dolo-
rosa decepción" la visita del grupo de 
abonados, ¡mes en ello cree haber notado 
que ese público desconoce ú olvida los 
muchos años que él, Fernando, ha pasa-
do procurando conservar la armonía de 
su público, formado por todas las clases 
sociales y rindiendo todos puro y fervo-
roso culto al arte. ¿Les habrá podido las-
timar la briosa frase, cuando Mariucha, 
dirigiéndose á su padre, dice: MA la som-
bra del poderoso, los nobles empobreci-
dos se llaman parásitos?"... 
No; nadie puedo darse por aludido; á 
nadie pueden mortificar esas palabras, 
cuando cu el espíritu de muchos ba pe-
netrado la certeza de que en otro tiempo 
sólo se veían soluciones posibles en ma-
trimonio de ventaja ó recurriendo á ex-
pedientes de poca elevación; y que el 
tmbajo no destruye timbres... 
Ha fallecido la señora doña Emilia Ga-
yangos, «*'iuda de don Juan Facundo 
Kiaño, dama de extraordinario mérito; 
su inteligencia, su cultura, sus virtudes, 








3 un hombre ilustradísimo, 
con todos los refinamientos 
> y dotada de las cualidades 
y bellas. Había pasado lar-
en Londres, 
», y conocía 
a capital de 
esposo en Anda 
eos y Bibliotecas 
Inglaterra, como todos los poéticos y en-
cantadores parajes de Granada Rayaba 
en idolatría su culto á Cervantes y á 
Shakespeare; el inglés leerá tan familiar 
como el español. Su conversación no 
tenía rival. Los almuerzos que presidía 
en su preciosa y artística casa, que era 
un pequeño Museo, tenían el doble ali-
ciente de que los manjares que se servían 
eran exclusivamente de los que se men-
cionan en el Quijote. Española por tem-
peramento, conocía como pocas nuestra 
historia, nuestra literatura y nuestras 
artes. Criada entre libros y preciosida-, 
des artísticas, fué asidua colaboradora de' 
su padre y de su marido. Más erudita 
que muchos doctores de los que produ-
cen nuestras Universidades, y sin hacer 
gala de ello, Emilia Gayangos parecía de 
la raza de Isabel Galindo (La Latina) y 
otras españolas sabias del siglo X V I . I n -
fatigable rebuscadora de noticias curio-
sas, á ella debió Castro y Serrano los da-
tos para aquella famosa correspondencia 
que publicó bajo el título de L a Novela 
de Egipto. Se la ha enterrado, cumplien-
do su última voluntad, con una gran 
modestia. ¡Justo es llorar á quien tanto 
valíal ¡Descanse en paz tan ilustre y 
virtuosa damal 
SALOÍIÉNÚÑEZ x TOPETE. 
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EN EL CASINO ALEMAN 
E l baile de anoche. 
El baile de Navidad del Casino Ale-
mán, respoudieudo aua vez más á su 
tradicional lucimiento, ha sido una fies-
ta muy animada, muy selecta y muy 
concurrida. 
De año en año consérvase el recuerdo 
de esta soiréecoma uno de los más gran-
des, más hermosos sucesos de nuestra 
vida elegante. 
E l esplendor que revistió anoche 
puede considerarse como excepcional. 
No he visto nunca, en los muchos 
años que asisto á fiestas del Casino Ale-
mán, mayor número de concurrencia. 
Llenos los salones y llenas también 
las galerías*. 
Como siempre, entre las piezas del 
baile figuraba la Polonaise, la clásica, 
bonita y pintoresca Polonaise. 
Es la alegría del baile. 
Más de cien parejas, al compás de su 
bulliciosa, lijera y rítmica música, des 
filaron por toda la casa. 
Señoras y caballeros cubríanse con 
sombreros de papel en una variedad id-
finita en que alternaban gorras, tris-
coruios, turbantes, kepis, pamelas y 
m i l formas, mi l estilos más, como si 
acaso se tratase de una rebelión contra 
las nuevas modas. 
También se repart ían, al son de la 
Polonaise, boas y bandas tricolores, lo 
mismo que guirnaldas, trofeos y blaso-
nes, todo de papel. 
Sobre los fracs de los caballeros apa-
recía cruzada una banda y resaltando 
en el corpiño de las damas veíanse 
aquellas tiras de los boas en el más ra-
ro y más pintoresco contraste. 
Una resurrecció ncarnavalesca al pie 
del simbólico Arbol de Navidad, plan 
tado al extremo de la gran sala, que 
ofrecía entre sus tiesas y erizadas ra-
mas frutos curiosos de juguetes ca-
prichosísimos. 
Entre el descote de las damas y las 
blancas pecheras de los caballeros re-
saltaba el oro de las charreteras y los 
botones de los marinos de la Stein. 
Asistió al baile, junto con el coman-
dante de la corbeta austríaca, toda su 
brillante oficialidad. 
Esta vez la Síein, como en años an-
teriores, ha querido venir á festejar á 
Koel en el seno de la familia alemana. 
La concurrencia? 
Ya lo digo, muy numerosa y muy 
selecta. 
Agunas figuritas nuevas en una fies 
la de sociedad merecen que el cronista 
salude con frases, que son flores, su 
primera aparición. 
Es una pléyade encantadora que lle-
va al carnet los nombres de Carmen 
Aróstegui, Celia de Cárdenas, María 
Teresa Otero, Emil ia Campos, Teté 
llamos Izquierdo, Ascensión Erdmann 
María Luisa Delgado y María Teresa 
Iglesia. 
Ce}ia de Cárdenas es una figurita 
ideal, vaporosa. 
Muy interesantes, María AlbaTrán, 
María Ursula Ducassi, Dulce María 
Reyes Gavilán, Nena Herrera y Car-
melina Calvo, gloria y gala todas del 
baile de anoche. 
Una hermosura tr initaria seducía y 
cautivaba á su paso por los salones del 
Casino Alemán. 
Era María Torrado. 
Un encanto! 
Carmelina Ledóu, como siempre, in-
teresantísima, y muy graciosa, muy 
dw'icada Graziella Maragliano. 
7 ahora una relación en la que cada 
• o b r e pedir ía á mi pluma un elogio. 
jffs una legión de señoritas distin-
guidísimas. 
Graziella Berndes, Julia Sola, Mer-
cedes Carrillo, Graziella Lcdón, Mer-
cedes Mendoza, AngelIta Echarte, Ju-
lia Roca, Xena Sola, Georgina Pagés, 
Ana María Valdés Pagés, Conchita 
Bródermann, Irene Carrillo, Encarna-
ción Chacón, Julia Cordovés, Xena 
Guilló, Carmelinn Reyes Gavilán, Ma-
ría Cecilia Franca, Gisela Canelo, An-
gel ita Casuso, Estela Hernández, Pepa 
Martínez, Graziella Canelo, Amelia 
Toscano, María Antonia Villalba, Mar-
garita Zayas, Orosia Figueras, María 
Teresa Valdés Pagés, Mará Cancio, 
Leonor Lezama, Julita Jorr ín , Marga-
r i ta Coutreras, María Luisa Haas, Xo-
lita Figueras, Carmela Otero, Teté 
Campos, Eugenia Alvarez de la Cam-
pa, Carmela Suárez Roig, Esperanza 
Otoro, Sofía Miranda, Mercedes Alamo. 
María Luisa Jorr ín , María Dolores 
Machín, Cheché Pérez Chaumont, Ama-
da Hernández, María Teresa Cubas, 
Esperanza Forcade, Adolfina Vignau, 
María Iglesia, Margarita Adot, Perla 
Merry, Estela Carricarte, María Tere-
sa Miranda y María Hernando. 
Un grupo de señoras, jóvenes y dis-
tinguidas: América Rabell de Castells. 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Charito Armenteros <ie Herrera, Mar ía 
Luisa Saqui de Orbón, Felicia Men-
doza de Aróstegui, María Teresa Frey-
re de Mendoza, Clara Dorta de Véle* 
y Uldarica Alonso de Alzugaray. 
Estaban también en el baile tres da-
mas de alta distinción: Dolores Bosch 
de Berndes, Rosa Echarte de Cárdenas 
é Isabel Bobadilla de Sola. 
Hasta cerca de las tres se prolongó 
el baile. 
El Hiawatha, el tiro sfep de moda, 
ejecutado admirablemente por la or-
questa de cuerdas de Torroella, hizo 
furor. 
ENRIQL'E FONTAXILLS. 
En todas partes se venden los 
CHOCOLATES FINOS * * L A E S -
T K E L L A " . 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
Con mucha animación dió comienzo 
el primer partido que se suspendió 
(11 por 9) por indisposición de Sola-
verri, perdiendo los boletos azules el 9 
por 100 y llevándose el Consejo Provin-
cial el impuesto por duplicado. 
Con Michelena y los tres que queda-
ron útiles se jugó otro á veinticinco. Má-
cala y Miche quedaron en catorce... 
No hubo apuestas mutuas. 
La primera quiniela Eloy á_$7,03. 
El segundo á treinta lojugaron I r á n 
y Trecet, blancos, contra Eloy y A r n e -
dillo, azules. Ganaron los blancos y se 
pagaron sus boletos á $3.59. 
La segunda quiniela Cecilio á $5.65. 
Los partidos fueron del género chico y 
muy trasnochados. 
^ R. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
sejugarán mañana, domingo, en el fron-
tón JaiAlai : 
Primer partido, á 30 tantos: 
Yurr i ta y Urbieta, blancos, 
contra 
Urrut ia y Abando, azules. 
Primera quiniela, á 6 tautos: 
Mácala, Eloy, Altamira, Trecet, Na-
varretey Arnedillo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaza y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Michelena, Vergara, Gárate, Esco-
riaza, Cecilio y Ayestarán. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la líenelieencia. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
El F f i s M IIB los Boieros 
Goande es la animación que existe 
entre el pueblo de la Habana para asis-
t i r al GRAN FESTIVAL organizado por 
los bomberos de la Habana, en los te-
rrenos del club Almendares, y cuyo 
producto se dedica á la compra de uni-
forme y equipo con destino á los indi-
viduos de tan benemérita institución. 
Todos los palcos de la hermosa glo-
rieta del club Almendares han sido ad-
quiridos por respetables personas de 
nuestra buena sociedad, contándose 
entre ellos, los señores general Máximo 
Gómez, Marqués de Rabell, D. Andrés 
Terry, D. Aquil ino Oidóñez, el Alcal-
de Municipal, D. Raimundo Cabrera, 
D. Luis Galbán, D. Manuel Silveira, 
Dr. Bustamante, D. Mariano Casquero, 
D. Nicasio Estrada Mora, D. Carlos 
Zaldo, Sr. Gutiérrez Lee, H . Upman, 
y Sarrá. 
El programa del Festival es de lo 
más atractivo, contándose entre los nú-
meros de mañana domingo un GRAX 
SIMULACRO DE INCENDIO, á CUyo efeC-
to se ha construido un edificio de ma-
dera de dos pisos. 
Durante el día habrá cucañas, carre-
ras en saco, torneo de cintas á caballo 
y de bicicletas y un gran match do Ba-
se-Ball, entre las novenas Pojo y Azul, 
en las que figuran los jugadores NAPO-
LEÓN González, Arcaflo, Castillo, E l 
Inglés, Violá, Pepillo Romero, Carrillo, 
C. Moráu, y otros. 
El Festival dará comienzo en la no-
che de hoy sábado con un gran baile 
de máscaras. 
Mañana domingo, á la una de la tar-
de, saldrán de la Estación de Bomberos 
de Prado y San José las madrinas con-
ducidas en un Carro de Auxi l io , al que 
acompañarán los ginetes y ciclistas que 
tomarán parte en las fiestas. 
El beso.. 
de los Reyes! 
Esta sí que es buena-noche 
esta sf que es noche-buena, 
que los reyes me han besado 
cuando yo estaba traspuesta. 
MELCHOR me dijo: "Chiquilla 
aquí traigo una cesta 
llena de dulces y frutas, 
de flores y anillos llena." 
Ga.par me dijo: "Muchacha 
te traigo aquí una muñeca 
que habla y mueve los ojos 
en tocándole en la teola." 
Y dijo el buen Baltasar: 
"Te traigo por mi querer 
la máquina de ooser 
de La Joya del Hogar." 
Gracias Gaspar y Melchor 
por vuestro obsequio simpar. 
Para Baltasar mi amor! 
Dios bendiga ¿Baltasar!! 
Las miquinaa de coser de LA JOYA D E L HOQAR las vendemos ¡JSIN FIADOR!! y por un 
^•so semanalmente! 
ZOvioia. c t gruLln-̂ tl ca. o!! 
i / Compañía 
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A las 6% de la tarde formará en la 
Estación de Prado y 8an José el perso-
nal del Cuerpo de Bomberos que ha de 
tomar parte en el Simulacro, recorrien-
do las calles de San Rafael, Galiano y 
Reina, hasta los terrenos de Almenda-
res. 
A las 7 de la noche disparos de pa-
lenques y voladores por el reputado 
pirotécnico señor Taracido. 
A las S G r a n Simulacro de Incen-
dio, en nu edificio de dos pisos, en don-
de ocurrirá una explosión y derrumbe 
de parte del mismo. 
La explosión en el edificio estará á 
cargo del renombrado "polvorista señor 
Taracido. 
Los bailes serán amenizados por las 
populares orquestas de Raimundo Va-
lenzuela, y Félix Cruz. 
Base -Ba í í 
ENT GUANABACOA 
El Bando Azul le arrebató ayer una 
victoria al Bando Punzó que éste y sus 
partidarios consideraban seguras, in-
discutible. 
A l que después del quinto inning tu-
v>) la peregrina idea de sustituir en el 
box A Ceferino Marcos por Eurique Pu-
jadas, se le debe la derrota, pues los 
azules, que no le habían podido sacar 
al primero la pelota de hits más que 
tres veces, castigaron fuertemente las 
bolas que lanzó el segundo, sembrando 
el desconcierto en los colorados. 
Xo pocas de las carreras que anota el 
Bando Azul se debieron á errores del 
Bando Punzó y algunas otras á las ma-
las decisiones de los Vmpires. 
El pitcher Andrés Ortega, que fué 
vapuleado durante los cuatro primeros 
ianings por los rojos, se repuso luego, 
dominando á los mejores bastmen. 
He aquí la anotación por entradas: 
Bando A.zul: 0-1-1-1-4-0-7-0-0=14 
Bando Punzó: 3 0-1-7-0 0-0-0-0=11 
COIBIÍO Hálala, Luz i m n 40 
Han tenido lugar eu este excelente 
plantel de educación los exámeues de 
fin de año durante los días 21, 22 y 23 
del corriente; y en ellos hemos visto 
confirmado una vez más el buen nom-
bre de que goza este acreditado esta-
blecimiento de enseñanza. 
Tanto las numerosas clases que fue-
ron objeto del exámen como asimismo 
la forma con que se presentaron dan 
una elevada idea de los conocimientos 
pedagógicos que posee su distinguida 
Directora señora Clotilde Morlans de 
Revet, siendo de notarse que al invitar 
á los concurrentes á hacer las pregun-
tas quu creyeran oportunas dentro del 
grado y la materia que trataba la exa-
minanda, como asimismo por razón de 
ser sacadas las preguntas á la sneirtf^ 
revistiese este acto un sello de honra-
dez y eficacia de que es lícito dudar en 
cualquier otra forma que se haga. 
Eu pintura y labores hemos uodido 
observar obras de relevante raérito ar-
tístico que hacen honor á las profeso-
ras que las han dirigido. Eu resúmen, 
al retirarnos llevamos la impresión de 
haber presenciado un acto que eviden-
ciaba los adelantos positivos de unas 
niñas que por el aplomo y firmeza en 
contestar á todas las preguntas, reve-
laban conocer á fondo las materias de 
que trataban. 
Reciba nuestra enhorabuena la seño-
ra Directora del Colegio Habana. 
C 614 313-6Ab 
G A C E T I L L A 
Es ALBJSÜ.—El Milagro de la Vfr 
gen, preciosa zarzuela de Pina y Cha-
pí, dos excelentes firmas de indiscuti-
ble reputación. 
E l Milagro de la Virgen se estrenó 
hace seis años en la Habana. 
La cantó entonces la Alemany, con 
cuyo recuerdo luchará en el role de 
María la señora Chaffer. 
El reparto sigue de este modo: 
Gabriela Sra. Duatto. 
Ger t rád i s Sra. Biot 
Mateo Sr. Baldoví 
Roberto Sr. Tapias 
Bernardo Sr. Villarreal 
El Conde Sr. Escribá 
Ambrosio 8r. Piquer 
Tabernero Sr. Pastor 
Sacristán Sr. Medina 
Pregonero Sr. Suárez 
Dómine Sr. Pastor 
Notario Sr. Mediua 
El precio de la luneta con entrada, 
por toda la noche, es un peso cincuen-
ta centavos. 
Los palcos, cinco pesos. 
Y, conste, porque no lo habíamos 
dicho, que E l Milagro de la Virgen se 
pone en esceua esta noche, sábado 26 
de Diciembre, últ imo del año de 1903. 
MADRIGAL.— 
Dinie, tirana hermosa, 
antes que el sí para mi muerte hables, 
¿por qué tanto estimar la plata y oro 
de fortuna tesoro, 
si el de naturaleza 
tienes en tu semblante y tu cabeza? 
¡Ay! si estás codiciosa, 
amante rigurosa, 
de amar cosas notables, 
de amar ajenos bienes, 
ama el amor en mí, pues no lo tienes. 
Pedro Soto de Rojas, 
BODA SIMPÁTICA.—En la noche del 
miércoles celebróse en la iglesia del 
Espír i tu Santo el matrimonio del muy 
apreciable joven don Román Rodr í -
guez y la bella señorita Emilia Lavín 
García. 
Fueron padrinos el distinguido señor 
don Fermín García y la señora Angela 
Fernández, viuda de Rodríguez. 
La ceremonia se efectuó ante selecta 
concurrencia, entre la que brillaban 
las muy hermosas señoritas Concha 
Bródermann, María Justa Bacallao, 
Blauquita García, Isabel Chabau, An-
tonia Blanco, María Kuiz, Rosita Her-
nando, Luisa María Ruiz, Enriqueta 
Ramos, Cheché Vega, Sara Maribona, 
Blanca Rosa Díaz, Dolores Rodríguez, 
señoritas Canseco, Lavíu y Alvarez. 
Entre las señoras que asistieron re-
cordamos á las de García de Cagigal, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Leonor Pujol de García, Teresa 
Lavín de Pujol, Quirina García de 
Blanco, Luisa P u ñ a r r e y de Ruiz, An-
gela Alvarez de Alvarez, Soledad A . 
de Chabau y otras muchas que la me-
moria no nos permite apuntar. 
El traje de la novia, riquísimo, ha-
bía sido hecho por la modista Rita H . 
de Benítez y el peinado idealque lucía 
era debido á la excelente peinadora 
Emilia Sánchez. 
M i l felicidades á los nuevos despo-
sados. 
LA SECCIOX X . — A l igual que en 
anteriores años ha ofrecido La Sec-
ción X e\ Regalo de Pascuas entre sus 
infinitos favorecedores. 
Ayer se efectuó el sorteo en el mis-
mo local de la gran jugueter ía de la 
calle deJObispo. 
Resultó favorecido el número 029. 
Desde el día primero de año empe-
zará La Sección X e \ reparto de las pa-
peletas para los dos premios de Reyes. 
Es tará dedicado á los niños exclusi-
vamente. 
EN EL NACIONAL.—El estreno del 
id i l io pastoril, titulado El Xacimiento 
del Mesías, llevó anoche á nuestro grau 
teatro Xacioual una numerosa concu-
rrencia. 
La obra gustó mucho y los artistas 
que tomaron parteen ella fueron aplau-
didos y llamados á escena. 
Satisfecho debe estar el señor Soto, 
del éxito obtenido en su papel de Luz-
bel lo mismo que la distinguida p r i -
mera actriz señora Elvira Rojas en el 
de Rabeca. 
Espléndidas, bajo todos conceptos, 
son las decoraciones del señor Vázquez 
Paleucia, mereciendo especial mención 
la que representa " E l Xacimiento del 
Mesías ." 
E l señor Vázquez Falencia fué aplau-
dido con justicia. 
Para esta noche anuncia el señor So-
to la segunda representación de E l Xa-
cimiento del Mesías. 
Xo dudamos que acuda esta noche 
un gran público al Xacioual áv ida de 
ver la obra que constituye un espec-
táculo de actualidad, 
Los precios de las localidades, bara-
tísimos. 
La luneta con entrada ochenta cen-
tavos y la entrada general cuarenta. 
Mañana, grau matinée con E l Xaci-
vi ien to del Mes ios. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Con un 
programa completamente variado y lle-
no de atractivos, anuncia el s impático 
Montañés, administrador general de la 
nueva empresa y sustituto del bueno é 
inolvidable capitán Piñcra, una gran 
función para esta noche y una esplén-
dida mat inée para mañaua . 
La matinée de ayer tarde nos hizo 
recordar los tiempos del antiguo Circo 
Olimpia. 
Todas las localidades estaban ocupa-
dos por alegres y juguetones niños, 
que fueron obsequiados con infinidad 
de juguetes, pues Manuel Pubillones, 
siguiendo la costumbre establecida por 
el que fué en vida el ídolo de los m u -
chachos, su ouerido hermano don San-
tiago, ha comprado un cargamento de 
juguetes para distribuirlos entre los 
niños que concurran á las funciones 
vespertinas. 
Mañana habrá, por consiguiente, re-
galos en la mat inée . 
UN ESTRENO.—Para la noche del 
martes anuncia la popular cmx)resa del 
teatro Alhambra, el estreno de la zar-
zuela, original de R. Martínez y músi-
ca del reputado maestro Mauri, t i tula-
da E l proceso de Regino obra que, se-
g ú n se nos dice, está escrita con gracia 
y chispa. 
E u este "proceso" estamos seguros 
que Regino saldrá absuelto. 
En la función de esta noche llena la 
segunda tanda E l Ferrocarril Central, la 
zarzuela de Vil loch y Mauri que siem-
pre gusta y seguirá dando muy buenas 
entradas. 
Con La Lotería, á las ocho, y E l bobo 
Serajinito, á las diez, se completa el 
programa, programa, por cierto, inme-
jorable para pasar un rato d iver t id í -
simo. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora fea, pero muy fea, pre-
gunta á un amigo: 
—¿Es verdad, como dicen, qne el 
amor es ciego? 
—Lo ignoro, señora—contesta aquél 




mática que dirije el señor Soto.—A las 
ocho—El id i l io pastoril en cuatro actos 
y once cuadros. E l Xacimiento del Me-
sías.- M a ñ a n a : dos funciones con la 
mismo obra: á la una y media de la 
tarde y á las ocho de la noche. 
TEATRO PAYRRT—Xo hay función. 
TEATRO ALBIPU—Función corrida. 
— A las ocho. —La zarzuela E l Milagro 
de la Virgen—Palcos 15; lunetacon en-
trada $1 j ' 5 0 entrada general, 90 cts. 
—Mañana, domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La Lotería—A las 9'15: E l Ferrocarril 
Central—A las 10' 10: E l bobo Seraji-
nito -Pronto: la revista Almanaque de 
Alhambra. 
TEATRO MARTI.—Xohay función. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Xeptuno—Compañía ecues-
tre, acróbata y de Variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos matinée. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Xacimiento de Jesús. 
ANUNCIOS 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FABK1CA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de l U a n n e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 







N U T R I R al 
T U B E R C U L O S O 
es C U R A R L O . 
L a hora parece haber llegado cuando las mediemag 
pueden considerarse como un incidente solamente ea 
el tratamiento de la tuberculosis. - - —- ^ 
v L a nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundante, y Descanso." 
I L a buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu* 
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
on los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
> Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de hueves, carne y leche, pero con:o 
los organismos extenuados no reciben generala enií9 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
LA ¿i 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos do cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la Emulsión de Scott suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
Emulsión de Scott que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
yesta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
B. 101 
P recauc ión Necesaria.—No se Qiugft en el 
error de comprar una Emulsióu do pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese qne sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de ''Scott," 
que so distingue por la marca del " hombre cou el 
bacalao á cuestas. ̂  
SCOTT & BOWSE, fioíinicos, KÜEVA YORK. ¿ J 
G R A N F I E S T A D E LOS NIÑOS 
En bonor de la Santa Infancia de Jesús se 
efectuará en la iglesia parroquial del Vedado 
una gran fiesta el lunes 28 del presente. 
En el parnuccito délas afueras del templo 
se reunirán lodos los niños yiniñas que deseen 
tomar parte, previa la presentación de una 
tarjeta que al objeto les será expedida y os-
tentando, los niños, un lazo punzó en el bra-
zo izquierdo, y las niñas una banda de igual 
color. 
Formados en procesión entrarán en la i gle-
sia, á las nueve de la mañana, por la puerta 
principal. 
Se cantará una misa de aguinaldo, á toda 
orquesta, y el Rvdo. Padre Paulino Alvarez 
Pronunciará una plática apropiada á la. fiesta. 
Terminada la misa subirán los niños al pres-
biterio á recibir la bendición del señor Obispo 
y de allí se dirigirán á depositar sus ofrendas 
de flores al Niño Jesús cu el Nacimiento que 
al efecto se prepara. 
Las tarjetas para formar en la procesión pue-
den adquirirse, on el nQmoro que se desee, en 
el mismo Vedado, ya en Línea 50 ó bien en 
la Calzada 78. 
Es indispensable de todo punto ir provisto 
de dicha tarjeta. C. 2991 2d-25 la-26 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada anoche acordó convocar á Junta ge-
neral ext raordinaria, para las doce y media del 
día del próximo domineo 27 del mes actual, 
con objeto de tratar del proyecto de fabrica-
ción de un Sanatorio en Pampa. 
Lo nue de orden del Sr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo acordado, se anuncia por 
este medio para conocimiento de los Sres. aso-
ciados, á quienes se Ies ruega concurran al 
mencionado acto. 
Habana 24 Diciembre de 1903.—El Secretarlo, 
Juan O. Pumariega. C2289 2t24-2m25 
Se alquila 
la casa calle Corrales n. 35, esquina á Some-
ruelos, de sala, comedor, 4 cuartosjbajos y dos 
altos, dos Inodoros y cuarto de baño, fabrica-
da á la moderna, con toda la Higiene comple-
ta, casa á la brisa, una cuadra de los Parques 
Centrales. La llave y su dueño enfronte Co-
trales 26. 13151 U29-4m27 
Profesor interno. 
Se solicita uno para un Colegio; debe reunir 
condiciones de moralidad y práctica en la en-
señanza. Prado 102, el tenedor de libros infor-
ma. 13152 2t26-3m27 
/"1ANGA.—Se vende una casa en la calzada 
del Vedado, con establecimiento de víve-
res, produce de alquileres f71 plata al mes. 
También se vende el establecimiento, junto 
con la casa ó separado. Sin corredor. Informa 
Santiago Nuevo, Calzada n". 2. 13060 6-t-23 
• POS MAS DE SESENTA ANOS, • 
SBMBXMO ANTIOXTO X BIEN PROBADO». 
Y h J U U K E CAI-MAYTK I)K LA WlXSIiOW. 
asado por M I L L O N E S DK UADRF.S , país «a* bijoi, en el FltUIODOnE DENTICION, con KX1TO C O M P L K T O . THAN-
QÜÍLÜSA k la CntATVHÁ, A B L A N D A LAS ENCIAS, A L I V I A 
TODOp LOS D O L O U E S , Cün . KL CÓtli.O V E S T O S O ; y eu o l 
Tfejuf r emedio para la DXAKKDA I)« venta en las E O T I O A S 
1<'I mando en te ro . P e d l í 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A D E L A S AGUAS DE M E S A 
VENTA ANUAL: 
más tic J50.00CM)00 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partea del mundo 
las aguas potables impuras. 
Deposito (jeiirval: 
J i Ó N I X G <(; K U A V S E 
C-2076 alt 26-27 Nb 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
la casa de tres.'pisos, con entrada independien* 
te Habana nV 116 entre Amargura y Lampari-
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 6 ven-
tanas frente á la brisa. Se alquilan juntos 6 
separados á precios módicos. Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 13118 8-d-24-8-a21 
S O L I C I T U D 
Se necesita nna casa respetable que 
represente la Agencia ea Maquinaria 
Eléctr ica para Alumbrado y Fuerza, y 
materiales de electricidad. 
Debe ser completamente competente 
en ese ramo de negocios. 
Contestación á "Electr ical" . Apar-
tado 533. Ciudad. 
13103 alt 1124-1126 
DR. JOSE A. TIIÉMOLS. 
E s p e c i a l i s t a en E n f o n u e d a d e s del 
Pecho y K n f e n u e d a d e s de los N i ñ o s . 
MANRIQUE 71.-Consullas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
c E N A E N E L J E R E Z A N A H H o t e l y R e s t a u r a n t U 
jviovos y caoxxxlnsos 
ARROZ CON POLLO. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavos. 
Hay tiqueta de 40 comidas con descuento de 
15 p.g. 
Abonos desde fl8 plata. 
Hay á la orden todo lo que se pida. 
PRADO 102. Teléfono 556. 
11825 - 26tlS-m-4Nv22 
Dr. Palacio 
Ciruifa en general. —Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—2253 Dbl9 
Tnscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á OQcios. 12217 26 30 N 
V E D A D O 
Oo Ooxx"t oiios» 
Se vende el solar número 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo; situado en la ca-
lle 6 casi esquina á 21, con vista al Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce flOOO de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Ota 2245 6a-18 6d-18 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espei matorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad do]* 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á |2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tenients 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo a 
todas partes, previo envío de su importe. 
c2158 alt 1 Db 
' DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital iníiii. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727,, 10131 78t6-7Sm SO 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
En UpttQ á 45 centavos libra. 
Por libras í c i u r n t a ceíitayos. 
A d i e s t r e q T ^ l a r t i n í c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indfí 26-4 
NO COMA VD. CON VINO, COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará sn estó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casa de vívere». 
12910 l^DblS 
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